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Kapitel 1 - Indledning 
1.1. Motivation 
Velvidende om at størstedelen af befolkningen i den vestlige del af verden lever et betragteligt 
bedre økonomisk stillet liv end tilfældet er i de afrikanske lande, virker det forrykt at vi i medierne 
bliver konfronteret med nyheder vedrørende om, at den vestlige verden er med til at fastholde 
Afrika i fattigdom. De multinationale selskabers skattesnyd bliver hyppigt nævnt i denne 
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forbindelse. Er det virkelig en realitet eller er det blot én vinkel at anskue sagen på? 
Endvidere er det i vores optik yderst interessant, at se på hvilke konsekvenser det har for et 
udviklingsland ikke, at kunne udnytte egne naturressourcer.  
”The Paradox of the Plenty”, er en populær vending, der beskriver at de ressourcerige 
lande primært i Afrika, har sværere vilkår for økonomisk vækst end de mindre ressourcestærke. 
Udvinding af ressourcer er et yderst komplekst område at beskæftige sig med, da flere aktører 
indgår i processen. Tilhængerne af den ovenstående påstand mener, at den afgørende 
problematik er, at de ressourcestærke lande i Afrika bliver ”ofre” for vestlige investorers 
indgriben, hvad enten vi snakker olie, kaffe, diamanter eller kobber. Hvad der er den afgørende 
faktor for udviklingsdilemmaet, kan være svært at give et endeligt svar på, men faktum er det, at 
det er en stor udfordring for mange afrikanske stater, at udvinde deres ressourcer til egen 
økonomisk vækst. En problematik vi ønsker at belyse ved at beskæftige os med de multinationaler 
selskaber i den ressourcerige afrikanske nation Zambia. Vores motivation bunder altså i en kritisk 
holdning overfor de multinationale selskaber. 
 
1.2 Problemfelt 
Afrika er det næststørste kontinent i verden, bestående af 54 lande og har en samlet befolkning 
på 900 millioner mennesker. Alligevel har Afrika en samlet BNP på knap 3 milliarder US dollars, 
hvilket kun svarer til en lille brøkdel af hele den globale økonomi (IFU, 2013).  
Afrika er et meget ressourcerigt kontinent, men rangerer alligevel som det absolut fattigste. Dette 
bliver bl.a. illustreret ved at 33 af de 49 mindst udviklede lande i verden er lokaliseret i Afrika 
(ibid). Blandt disse 33 lande figurerer Zambia. 
 
"As a country, as a nation, God has blessed us with such an abundant natural resource. The 
paradox is that Zambia ranks among the 20 poorest countries. We are wealthy yet we are poor." 
Wylbur Simuusa – minister of mines Zambia (Guldbrandsen, 2012).  
 
Zambia har den største forekomst af kobber i Afrika og den tredjestørste på verdensplan 
(Guldbrandsen, 2012). Trods de enorme naturressourcer lever 80 % af befolkningen under 
fattigdomsgrænsen (ibid). Set i et historisk perspektiv kunne man fristes til at forklare disse tal 
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med korruption eller mangel på et kvalificeret statsapparat, faktorer der muligvis spiller ind, men 
spørgsmålet er, om den vestlige verden også spiller en rolle i denne problematik? 
Kobberminesektoren i Zambia, som er lokaliseret i den nordvestlige del af landet ved 
grænsen til Den Demokratiske Republik Congo, blev privatiseret i perioden 1997-2000 (Fraser & 
Lungu, 2007: 14). Landet var på daværende tidspunkt nær statsbankerot grundet de faldene 
kobberpriser i den foregående periode, der også havde medført en omfangsrig gæld (ibid: 9 ff.). 
Zambia så sig derfor nødsaget til at sælge minerne til hvilket, der set fra et zambisk perspektiv, 
ikke kan anskues som en favorabel pris eller favorable vilkår. I aftalen indgik der dog en fremtidig 
beskatning på 25 % af de multinationale selskabers profit. Flere multinationale selskaber 
forhandlede sig frem til en aftale med den zambiske stat, hvilket landet den dag i dag stadig er 
bundet til, de såkaldte ‘development agreements’ (Clifford Chance, 2000). 
Som udgangspunkt er det ikke problematisk i sig selv at multinationale selskaber foretager 
investeringer i Zambia. Tværtimod er direkte investeringer ofte noget, der påvirker økonomien i et 
udviklingsland positivt. Problematikken opstår, da det postuleres at selskaberne, som ejer 
kobberminerne i Zambia, ikke betaler den påkrævede skat, hverken dengang eller i dag. Dette 
skaber et stort problem for Zambias økonomi samt forudsætning for videre udvikling. 
Tal fra 2007 indikerer at problematikken er reel. Her bestod 72% af Zambias totaleksport af 
kobber, mens kun 2% af skatteindtægterne kom fra kobbereksporten (Guldbrandsen, 2012). Som 
tallene illustrerer, forekommer der således en ubalance vedrørende beskatningen af 
kobberudvindingen. Denne ubalance kan formentlig kædes sammen med de multinationale 
selskaber i landet, eksempelvis amerikanske Glencore, med hovedsæde i Schweiz. Glencore 
argumenterer for, at de betaler deres skat, samt at deres tilstedeværelse i landet derudover 
skaber bedre infrastruktur, flere arbejdspladser og bedre uddannelsesmuligheder (ibid). Den 
zambiske regering er dog af den overbevisning, at Glencore ikke betaler den skat som er påkrævet 
af dem og påpeger, at det har store konsekvenser for landets økonomi- og udviklingsmuligheder 
(ibid). Flere eksperter og NGO’er mener, at Glencore bevidst benytter sig af nogle midler til at 
undgå selskabsskatten (ibid). Således får Zambia minimalt ud af deres enorme naturressourcer, 
mens de profitorienterede multinationale selskaber nyder et større overskud. På trods af at den 
zambiske stat, der ifølge de underskrevne ’development agreements’, skal modtage 25 % i skat af 
det overskud, det enkelte multinationale selskab opererer med (Clifford Chance, 2000: 78), ser vi 
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altså uoverensstemmelser om hvorvidt det bliver overholdt? Beskatning af de multinationale 
selskaber i Zambias kobberindustri er derfor stadig et højaktuelt debatemne og et område vi 
finder meget centralt i hele problematikken. 
 
Det peger altså på, at der eksisterer et klart paradoks mellem de enorme naturressourcer i Zambia 
og landets tilsvarende økonomiske tilstand. Vi vil derfor se på hvilke muligheder, der er, for at 
Zambia ift. de multinationale selskaber kan opnå bedre vilkår for at fremme landets udvikling. 
Paradokset og problematikken kan dog som nævnt anskues fra flere vinkler, i og med der er 
forskellige syn på den ideelle samfundsøkonomi, samt hvordan vækst skal skabes, og dermed også 
hvilken rolle og betydning de multinationale selskaber har for Zambia. Derfor har vi i projektet 
valgt, at udfordre vores kritiske syn på de multinationale selskaber i Zambias kobberindustri, i et 
forsøg på at opnå en bedre forståelse af den reelle situation i landet.  
 
Ovenstående tanker bringer os frem til følgende problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering 
Hvorledes kan multinationale selskabers rolle i Zambias kobberindustri anskues forskelligt, 
herunder hvordan udviklingen i landet kan fremmes?  
 
1.3.1 Arbejdsspørgsmål  
- Hvordan har den økonomiske globalisering været med til at skabe grobund for 
multinationale selskaber? 
 
- Hvordan var magtforholdet mellem Zambia og de internationale aktører før og under 
privatiseringsprocessen af kobberminerne? 
 
- Ud fra et liberalistisk orienteret økonomisk og politisk synspunkt, hvilke positive og 
negative konsekvenser har multinationale selskaber i kobberindustrien for Zambia, ideelt 
og reelt? 
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- Ud fra et marxistisk økonomisk og politisk synspunkt, hvilke positive og negative 
konsekvenser har multinationale selskaber i kobberindustrien for Zambia, ideelt og reelt? 
 
- Ud fra Joseph Stiglitz kritiske mainstream økonomiske synspunkt, hvilke positive og 
negative konsekvenser har multinationale selskaber i kobberindustrien for Zambia, og 
hvorledes kan disse påvirkes? 
 
- Med udgangspunkt i de tre forskellige anskuelser af multinationale selskaber i Zambia, 
hvilken opfattelse af problemstillingen er vi nået til erkendelse af, og hvorledes kan 
problematikken påvirkes? 
1.4 Begrebsafklaring 
1.4.1 Udvikling 
Udvikling defineres i projektet som økonomisk og social vækst i Zambia. Der er således fokus på, 
at den økonomiske udvikling tilfalder alle i Zambia og ikke kun en i forvejen velhavende elite. 
Udviklingen rummer udover det økonomiske aspekt sociale forhold som f.eks. et bedre velfærds-, 
sundheds-, og/eller uddannelsessystem. 
 
1.4.2 Multinationale selskaber  
Multinationale selskaber defineres ifølge den økonomiske geograf Peter Dicken således: 
 
“Transnational corporations are firms that have the power to coordinate and control operations in 
more than one country, even if they do not own them” (Dicken, 2011: 60). 
 
I forlængelse af definitionen er der tre afgørende betingelser, som han mener, der generelt 
karakteriserer et multinationalt selskab (Dickens, 2011: 61): 
Først og fremmest er de dets evne til at koordinere og kontrollere produktionsnetværk både 
mellem lande og i et specifikt land (f.eks. via datterselskaber), som gør, at de skiller sig ud ift.l 
“almindelige” selskaber. Ligeledes påpeges selskabets potentielle evne til at drage fordel af 
geografiske forskelle i alt fra arbejdskraft, hovedstæder og naturressourcer.  
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Sidste karaktertræk er dets potentielle geografiske fleksibilitet, som går på at være i stand til at 
skifte lokation på drift og ressourcekilde både på internationalt og global skala. 
 
De multinationale selskaber vil fremover i projektet være forkortet til MNSer.  
 
1.4.3 Verdensbanken 
Verdensbanken er en særorganisation i FN, hvis overordnede mål er at mindske ekstrem 
fattigdom i verden. Således søger Verdensbanken at stimulere økonomien i de fattigste lande i 
verden. Dette gøres ved at tilbyde teknisk og økonomisk assistance til udviklingslande, sådan at 
landene kan fremme udviklingen i i forskellige sektorer i landet. Verdensbanken arbejder både 
sammen med regeringer og dele af det private erhversliv (The World Bank, 2013). 
 
 
1.4.4 IMF (International Monetary Fund) 
IMF er den internationale valutafond, der på nuværende tidspunkt har 188 lande som medlem. 
De fastsætter valutakurser, der bl.a. medvirker til at skabe en balanceret vækst i international 
handel. De fremmer ligeledes ressourcer, der bidrager til at hjælpe medlemmer med svære 
betalinger samt assisterer i kampen mod reducering af fattigdom.  
IMF er oprindeligt et FN initiativ, men opererer som en selvstændig institution (International 
Monetary Fund, 2013). 
 
1.4.5 ‘Transfer pricing’ og ‘transfer mis-pricing’ 
‘Transfer pricing’ er en proces der ofte bruges af MNSerne, som flytter deres overskud til lande 
med lav skat. Så længe prisfastsættelsen af kobberen sættes efter den globale markedspris er det 
altså ikke illegalt. Dog er det ulovligt at fastsætte kobberpriserne kunstigt højt eller kunstigt lavt, 
for at undgå den store beskatning og i stedet ende ud med større profit. Dette kaldes transfer 
mis-pricing. Det skal nævnes, at grænsen herimellem kan være vanskelig at definere på grund af 
den uigennemsigtighed som eksisterer i MNSernes regnskaber (Guldbrandsen, 2012). 
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1.5 Afgrænsning 
Vi afgrænser os i projektet fra at analysere, hvorvidt den zambiske regering er kompetent 
vedrørende omfordeling og udnyttelse af den indkomst, der er at finde i form af beskatningen af 
kobberminerne. I forlængelse af dette antager vi således også, at staten til enhver tid vil agere 
professionelt og i landets bedste. Analysen af korruptionen der som formodet finder sted i 
Zambia, vil derfor være begrænset af ovenstående. I samme ombæring skal det understreges, at 
de pointer vi konkluderer som svar på problemformuleringens sidste led, kan anses som brugbare, 
såfremt den zambiske regering er som antaget. 
Vi vil ligeledes afgrænse os fra en dybere analyse af specifikke tiltag, da vores ressourcer i 
form af tid og begrænset sideantal ikke tillader dette. Derfor er policy-processen ligeledes 
undladt, da policy-analyse af konkrete løsningsforslag ville være for omfangsrigt grundet 
førnævnte. 
Man kunne i projektet ydermere have valgt en sociologisk dimension, for at belyse 
MNSernes indvirkning på socialsamfundet. Et PRR-aspekt kunne også have været inddraget for en 
dybdegående analyse af infrastrukturelle udviklinger samt planlægning af ressourceudvinding. 
Disse to fagdiscipliner har vi dog afgrænset os fra, da vi vurderer at den centrale del af casen 
bunder i politiske og økonomiske problemstillinger. 
 
Kapitel 2 - Metode 
I det følgende kapitel behandler vi projektets metodiske overvejelser, herunder vores 
videnskabsteoretiske tilgang. Afsnittet fungerer som en kritisk selvrefleksion af de valg, vi har 
truffet gennem projektforløbet, den undersøgelse vi har foretaget og de resultater vi herigennem 
er nået frem til.  
2.1 Projektdesign  
Inden de metodiske overvejelser bliver, begrundet vil vi give et overblik af projektets struktur, 
hvilket vises i figur 1 herunder.  
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2.2 Metodologi  
2.2.1 Abduktion 
Projektet er opbygget ud fra en abduktiv tilgang, da vores empiri understøtter vores teori og 
omvendt (Olsen og Pedersen, 2011: 151 & 313). Vi benytter os således af en vekselvirkning 
mellem induktion og deduktion, da der hverken tages udgangspunkt i teorien eller empirien, men 
i begge dele samtidigt. Denne arbejdsmetode er valgt på baggrund af, at i form af empirien og 
teorien komplementerer hinanden, opnår projektet et helhedsbillede af problemstillingen, som 
ikke havde været muligt ud fra en deduktiv eller induktiv arbejdsform. Ved en abduktiv tilgang 
søger vi ligeledes at skabe en dialektisk projektopbygning, hvor vi gennem forskning fra forskellige 
vinkler og dele af problemstillingen, opnår flere differentierede perspektiver, som bidrager til en 
bedre forståelse af situationen. 
 
2.2.2. Videnskabsteori 
De videnskabsteoretiske overvejelser, der er foretaget, med henblik på projektet medvirker, at 
der overordnet er anvendt en kritisk hermeneutisk tilgang. I flere af projektets afsnit er der 
derimod, isoleret set, anvendt en anden videnskabsteoretisk tilgang, hvilket primært er fordi, de 
valgte teorier, hver især anvender forskellige perspektiver, og dermed også er udarbejdet ud fra 
forskellige videnskabsteoretiske positioner (Juul og Pedersen, 2012: 419). Selvom projektet til 
tider afviger fra den overordnede videnskabsteori, er der i størstedelen af projektet forsøgt 
anvendt videnskabsteorier, der stræber efter at opnå en viden om genstandsfeltet, der er 
ideografisk frem for nomologisk (Juul, 2012: 117). Således søges der i højere grad at opnå en viden 
om Zambias kobberindustri, som er kontekstnær og unik i stedet for universel og prognostisk. 
Zambias kobberindustri anses i projektet, som værende unik og den udarbejdede viden om dette 
genstandsfelt, kan derfor ikke nødvendigvis anvendes som viden om andre cases, der umiddelbart 
ligner den valgte. 
 
De centrale valg og fravalg, der er taget i projektprocessen, medfører, at der overordnet er 
antaget en kritisk hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang til projektet. Denne tilgang skal dog 
som nævnt ikke forstås således, at alle aspekter af projektet falder ind under denne 
videnskabsteori, tværtimod afviges der flere steder i analysen fra den kritisk hermeneutiske 
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tilgang. Valget af videnskabsteorien er primært begrundet med den måde projektet anses på. 
Projektet tolkes som nævnt ikke som et færdigt produkt, og det konkluderende understreges ikke 
som værende fuldstændig viden inden for det valgte genstandsfelt. Derimod skal konklusionen 
forstås som et springbræt til yderligere og bedre viden om projektets case. Der kan derfor 
argumenteres for, at projektet af forskerne anses som et pilotprojekt, der indikerer tendenser og 
mønstre i Zambias kobbermineindustri, som forskere med flere ressourcer til rådighed ville kunne 
undersøge nærmere for igen at opnå ny og bedre viden om området. 
Netop denne måde at anskue projektet på, danner grobunden for valget af kritisk 
hermeneutik som videnskabsteori. Generelt i hermeneutikken er det centralt at være 
opmærksom på, hvordan den hermeneutiske cirkel bliver anvendt, da der internt i 
hermeneutikken er forskellige grupperinger, der argumenterer for hver sin måde at bruge den på. 
Særligt metodehermeneutikken er central i vores overvejelser på dette punkt. 
Metodehermeneutikken forfægter en særlig anvendelse af den hermeneutiske cirkel, der 
beskriver at al erkendelse er en proces, der foregår ved en pendling mellem delforståelse og 
helhedsforståelse (ibid: 111). Således mødes al forskning med en intuitiv helhedsforståelse af 
genstandsfeltet. Denne viden hjælper forskeren med at forstå de enkelte dele af feltet, men hvis 
forskeren undersøger delene yderligere, vil disse skabe en ny helhedsforståelse, ud fra hvilken 
forskeren igen vil anskue enkeltdelene anderledes (ibid). Den nævnte helhedsforståelse 
forekommer ofte i form af fordomme, hvilket medfører, at forskeren aldrig kan imødekomme 
forskning uden en forforståelse om genstandsfeltet. Således indledes projektfasen også med en 
interesse i MNSernes indflydelse på Zambias kobbermineindustri, da vi har nogle fordomme om, 
at der eksisterer en problematik. Fordomme og ufuldendte helhedsforståelser anses dermed ikke 
som et nødsaget onde, men derimod et fundamentalt træk ved den menneskelige erkendelse 
(ibid: 115). Fordomme anses altså i hermeneutikken som et bidrag til videnskaben, når de indgår i 
et samspil med nye erfaringer. Det er derfor centralt, at forskeren er villig til konstant at 
rehabilitere sine fordomme, således at nyerhvervede fordomme kan udfordres af nye erfaringer 
(ibid: 125 ff.). De fordomme der medbringes i projektet er dog ikke objektive overfor 
genstandsfeltet, tværtimod indeholder de et kritisk perspektiv. Vi forholder os som forskere 
kritiske overfor MNSernes rolle i den zambiske kobberindustri, hvorfor der er anvendt en kritisk 
hermeneutisk tilgang. Fordomme om at der eksisterer nogle fejludviklinger i det zambiske 
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samfund, medfører at interessen for området i høj grad defineres ud fra nogle ubeskrevne 
normative standarder. De mest centrale kritiske fordomme vi havde var overfor MNSerne i 
Zambia, da vi mente disse udnyttede landets naturressourcer. 
De ovennævnte fordomme projektprocessen indledes med, bliver i projektet udfordret af 
tre teorier, der hver giver sit perspektiv på problematikken, for slutteligt at diskutere hvordan 
samspil bør foregå mellem den zambiske stat og MNSerne. Selvom projektet altså udspringer af 
nogle fordomme der indeholder kritiske perspektiver, er den hermeneutiske cirkel stadig anvendt 
sådan som metodehermeneutikken forfægter. Der foregår altså en erkendelsesproces gennem 
projektet, hvor der indledes med nogle fordomme om kobbermarkedet i Zambia for derefter at 
ende ud med en anderledes og bedre forståelse af det selvsamme område. I projektet anvendes 
den hermeneutiske cirkel altså trods de kritiske perspektiver ved at de indledende fordomme 
ender ud med en diskussion, hvor vores normative fordomme stilles op imod de tre perspektiver, 
der bruges til at beskrive problematikken mellem MNSerne og Zambia.   
Der er som tidligere nævnt anvendt en overordnet kritisk hermeneutisk tilgang til 
projektet. Den videnskabsteoretiske tilgang til projektet definerer, hvordan vi opfatter 
virkelighedens beskaffenhed og erkendelsens muligheder, hvilket ofte præger de teorier og 
metoder, der anvendes (Juul og Pedersen, 2012: 419). Der kan argumenteres for, at de valgte 
teorier er skrevet ud fra en anden videnskabelig position end den hermeneutikken beskriver, 
hvilket dog er baggrunden for valget af netop disse teorier. I analysen anses den valgte case om 
Zambias kobberindustri ud fra de tre valgte teorier, og dermed også tre forskellige perspektiver. 
Dette giver teorierne anledning til at argumentere for hver deres syn på casen, hvilket tvinger os 
til at rehabilitere vores fordomme.  
Analysens tre teorier er som nævnt formet af en særlig videnskabsteoretisk position, 
hvilket vi bør være opmærksomme på. Den første teori som anvendes i projektet er det 
liberalistiske perspektiv. Denne teori er i høj grad baseret på universelle love og opbygget omkring 
fornuften ved at drage logiske slutninger, hvilket bunder i positivismen, der forfægter deduktiv-
nomologiske forklaringer (Gilje, 2012: 34). Disse forklaringer beskriver, hvorledes forskere kan 
forklare given fakta eller til at forudsige disse (ibid). I projektet anvendes det liberale synspunkt til, 
at forklare de fakta, der er til stede, da teorien overordnet bruger liberalisternes synspunkt til at 
anskue hvordan MNSerne har påvirket kobberindustrien. 
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Sammenhængen mellem liberalismen og positivismen lægger derudover også i, hvordan 
ontologien opfattes, og hvordan denne erkendes. I liberalismen er det primært empiri i form af tal 
og statistikker, der er centrale, hvorfor det også er Zambias økonomiske vækst, der er interessant, 
da denne kan bevises med et empirisk belæg. Den lov der i liberalismen lægger bag det faktum, at 
et frit marked har en positiv indvirkning på alle parter, er et eksempel på, hvordan universelle love 
spiller en væsentlig rolle i liberalismen. Derudover viser eksemplet også hvordan liberalismen 
anser videnskabens mål, der både i positivismen og liberalismen er nomologisk, ved at der søges 
at frembringe en universel og prognostisk viden om genstandsfeltet. 
 
Den næste teori der anvendes i projektet er marxismen, der ligesom liberalismen giver sit 
perspektiv på casen. Den marxistiske teori bevirker, at der i denne del af analysen er anvendt en 
marxistisk eller kritisk realistisk videnskabsteoretisk tilgang. Dette er tilfældet, fordi analysedelen 
søger at finde ud af, hvordan forholdet mellem den zambiske stat og MNSerne er, hvilket 
medfører en analyse af de faktorer, situationer og strukturer, der påvirker forholdet mellem disse 
aktører. Marxisme/kritisk realisme forsøger i høj grad at undersøge hvad de bagvedliggende 
grunde ved problemstillingen er. Derfor undersøger denne del af analysen heller ikke hvordan 
forholdet ser ud i dag, men mere hvad der har ledt til dette. Der undersøges, hvordan 
privatiseringen af minerne har påvirket magtforholdet, men også hvordan kapitalismens struktur 
medvirker, at det allerede fordrejede magtforhold fortsat bliver mere ulige. Altså undersøges de 
mekanismer, der ligger bag Zambia og de multinationale kobbermineselskabers gensidige 
påvirkning. Det der mest centralt binder den valgte teori og videnskabsteori sammen er, hvordan 
begge teorier anerkender virkelighedens dobbelthed, der skildrer mellem en overfladisk og en 
mere dybdegående dimension. Den overfladiske dimension er dermed at Zambia kan 
kategoriseres som et meget fattigt land trods store naturressourcer, mens dybdedimensionen 
undersøger de strukturer og mekanismer der er nævnt herover. 
De to ovennævnte teorier repræsenterer to perspektiver, der set i en økonomisk 
kontekst bør placeres på hver sin yderfløj. Derfor har vi også valgt at anvende en teori, der 
forfægter et perspektiv, som befinder sig nogenlunde mellem marxismen og liberalismen. Af 
denne grund er Joseph Stiglitz valgt. Han kan kategoriseres som en kritisk mainstreamøkonom. 
Stiglitz’ perspektiv er anvendt på en lidt anden måde end de to andre teorier, da de andre teorier 
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er formuleret om generel økonomi og derefter forsøgt anvendt i den valgte kontekst, mens Stiglitz 
har udarbejdet sine teser om netop multinationale selskaber i udviklingslande. Dette har 
selvfølgelig medført, at det har været væsentlig nemmere at anvende Stiglitz’ perspektiver på 
casen.I anvendelsen af Stiglitz’ perspektiv søges der altså at beskrive og forklare forholdet mellem 
Zambia og MNSerne, men også at kritisere de fastfrosne magtforhold der står i vejen for udvikling. 
En analyse kan dog ikke kritisere uden at have et normativt udgangspunkt, hvilket Stilgitz’ analyse 
derfor også bunder i. Dette kritiske perspektiv Stiglitz anvender, er derfor også udarbejdet ud fra 
en kritisk teoretisk position, hvilket kommer til syne ved, at hans normative ideal holdes op imod 
de faktiske forhold, der vurderes derefter i hvilken grad, det faktuelle strider mod idealet. Der 
skildres hermed mellem hvordan forholdene er, og hvordan de ifølge Stiglitz bør være. 
Det kan derfor udledes, at der overordnet set, er anvendt en kritisk hermeneutisk tilgang til 
projektet, da vi forsøger at kritisere fejludviklinger i Zambias kobberindustri. Der kan 
argumenteres for, at kritisk hermeneutik og kritisk teori ligner hinanden meget på flere punkter, 
og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor vi har valgt at anvende den kritisk 
hermeneutiske tilgang til projektet. Dette er primært, fordi vi vægter den erkendelsesproces, der 
foregår igennem projektet højt. Denne erkendelsesproces kan  bedst beskrives ud fra den 
hermeneutiske cirkel, der forfægtes i metodehermeneutikken. Metodehermeneutikken er fortaler 
for denne proces, hvor forskeren analyserer dele af interesseområdet ud fra en intuitiv 
helhedsforståelse, for derefter at opnå en nyere og bedre helhedsforståelse ud fra disse dele.  
 
Ved et kritisk syn kan der argumenteres for at vores projekt ikke anvender en kritisk hermeneutisk 
dataindsamling, da vi ikke opnår viden om genstandsfeltet igennem subjekternes 
oplevelsesverden. Vi kunne i stedet have erhvervet viden om problematikken ved at interviewe 
ansatte hos MNSerne, den zambiske regering, beboere i lokalsamfundet omkring minerne etc. 
(Juul og Pedersen, 2012: 415) 
2.3 Besvarelsesstrategi  
Vores besvarelsesstrategi vil tage udgangspunkt i projektets arbejdsspørgsmål. Det skyldes, at 
disse sørger for en kausalitet igennem opgaven, og bidrager til et sammenhængende projekt. 
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2.3.1 Hvordan har den økonomiske globalisering været med til at skabe grobund for 
multinationale selskaber? 
Formålet med dette spørgsmål er, at skabe et overblik over hvordan den økonomiske 
globalisering har dannet grobund for MNSernes opståen. Der forsøges derfor, at skildre hvilke 
faktorer der har været udslagsgivende for selskabers ekspandering af markedet udover 
hjemlandets grænser. Dette bliver besvaret ved hjælp af flere relevante andenhåndsempirikilder, 
som igennem dette giver arbejdsspørgsmålet pålidelighed i form af objektivitet. 
Arbejdsspørgsmålet har til formål at skabe en historisk forståelse af MNSernes opståen. 
Spørgsmålet ejer desuden intern gyldighed, da det tilfører os såvel som læseren en 
grundlæggende viden, der danner basis for den videre forståelse af projektet. 
 
2.3.2 Hvordan var magtforholdet mellem Zambia og de internationale aktører før og under 
privatiseringsprocessen af kobberminerne? 
Spørgsmålet har til formål, at belyse de umiddelbare faktorer, der dannede baggrunden for 
privatiseringen af Zambias kobberminer. Vi ønsker at undersøge Zambias position ift. 
internationale aktører før og under privatiseringen ud fra et magtteoretisk synspunkt. 
Privatiseringsprocessen er essentiel for den videre analyse af problemstillingen, og således ejer 
dette arbejdsspørgsmål intern gyldighed.  
Besvarelsen af dette vil fremkomme ud fra andenhåndsempiri og magtteori. Kilderne 
beskriver faktaorienterede begivenheder, hvorfor disse nødvendigvis må indeholde en høj grad af 
reliabilitet. 
 
2.3.3 Ud fra et liberalistisk orienteret økonomisk og politisk synspunkt, hvilke positive og 
negative konsekvenser har multinationale selskaber i kobberindustrien for Zambia, ideelt og 
reelt? 
Formålet med dette spørgsmål er at anskue MNSernes rolle i Zambias kobberindustri fra et 
liberalistisk perspektiv. Et liberalistisk perspektiv dækker i vores projekt over elementer fra 
klassisk liberalistisk økonomi samt neoliberalistisk økonomi. Denne er fortaler for privatiseringen 
af mineselskaber og har derfor været en vigtig teori, grundet vores egen forforståelse af 
problematikken, hvor vi har været relativt kritiske overfor MNSerne og privatiseringen. 
Spørgsmålet har intern gyldighed, da vi herigennem anskuer hele problematikken fra et 
liberalistisk synspunkt, og derved understøtter den dialektik, vi benytter os af i projektet. Dette 
giver os således også en bredere forståelse for problematikken. Arbejdsspørgsmålet vil blive 
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besvaret primært ud fra førnævnte teori, andenhåndsempiri og førstehåndsempiri i form af vores 
ekspertinterview. Vi forventer at liberalismen vil belyse nogle af de positive konsekvenser ved 
MNSernes tilstedeværelse i Zambia.  
 
2.3.4 Ud fra et Marxistisk økonomisk og politisk synspunkt, hvilke positive og negative 
konsekvenser har multinationale selskaber i kobberindustrien for Zambia, ideelt og reelt? 
Den marxistiske tilgang til Zambias kobberindustri har til formål, at belyse problematikken fra den 
anden side af skalaen (ift. liberalismen). Den skal således bidrage til den samlede 
helhedsforståelse og -opfattelse af problematikken og i forlængelse af dette ejer 
arbejdsspørgsmålet intern gyldighed. Denne anskuelse vil ligesom forrige arbejdsspørgsmål 
besvares ud fra teori, andenhåndsempiri og førstehåndsempiri i form af vores ekspertinterview. 
Resultatet af dette arbejdsspørgsmål skal bidrage til diskussionen, ved at antage et kritisk syn på 
MNSernes rolle i Zambia. Derved fungerer denne teori som modvægt ift. liberalismen. 
 
2.3.5 Ud fra Jospeh Stiglitz kritiske mainstream økonomisk synspunkt, hvilke positive og 
negative konsekvenser har multinationale selskaber i kobberindustrien for Zambia, og 
hvorledes kan disse påvirkes? 
Joseph Stiglitz kan siges at antage et lidt mere midtersøgende standpunkt end de to førnævnte 
ydrepunkter. Stiglitz’s teori er udarbejdet med henblik på de multinationale selskaber, hvilket gør 
at vores tilhørende analyse på nogle punkter er mere konkret vedrørende problematikken. Han 
fremhæver således nogle punkter, der kan være med til at forbedre forholdet mellem 
udviklingslande og MNSerne med udvikling i sigte. Dette medfører en intern gyldighed, da Stiglitz-
analysen giver et aspekt på MNSernes rolle, konsekvenser og ageren som liberalismen og 
marxismen ikke giver. Arbejdsspørgsmålet bliver ligeledes besvaret ved teori, andenhåndsempiri 
og førstehåndsempiri i form af et ekspertinterview. 
 
2.3.6 Med udgangspunkt i tre forskellige anskuelser af multinationale selskaber i Zambia, 
hvilken opfattelse af problemstillingen er vi nået til erkendelse af, og hvorledes kan 
problematikken påvirkes? 
Dette arbejdsspørgsmål er rettet mod diskussionen, og har til formål at opsamle, vurdere og 
diskutere viden erhvervet gennem tidligere besvarede arbejdsspørgsmål. Det skal således fungere 
som et bindeled for de tre delanalyser, og dermed kæde den dialektisk baserede forskning 
sammen i et bredere helhedsbillede. Spørgsmålet har derfor intern gyldighed, da dette 
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arbejdsspørgsmål samler de centrale pointer af analyserne i en diskussion som skal hjælpe til 
besvarelse af det sidste led i problemformuleringen. Altså forsøges problemstillingens 
hovedårsager forklaret, samt hvilke faktorer der bør skrues på, for at påvirke problematikken. En 
ekstern gyldighed vil ligeledes forekomme, da dette projekt evt. kan benyttes af 
udviklingsorganisationer til at sætte fokus på problematikken eller være inspiration til en 
sammenlignelig case for andre afrikanske lande. Vores case anses på nogle områder som værende 
unik, eksempelvis med henblik på mængden af kobber i landet og privatiseringsprocessen. Der 
belyses dog også pointer som er relevante for andre cases som f.eks. gennemsigtighed i 
regnskaber og skat som erstatning for CSR. 
 
2.4 Projektopbygning 
 
Vores projektrapport er opbygget som et problemorienteret projektarbejde, hvor der tages 
udgangspunkt i et konkret samfundsproblem. Mere præciseret stiller vi spørgsmål ved MNSernes 
rolle i Zambia, er der tale om udnyttelse af Zambias naturressourcer eller er der blot tale om fri 
samhandel i en globaliseret verden, hvor forskellige magtforhold har gjort dette muligt? 
 
2.4.1 Tværfaglighed 
For at belyse problemstillingen bedst muligt inddrages flere fagdiscipliner og der arbejdes derfor 
tværvidenskabeligt (Bitsch & Pedersen 2011: 20).  
Vi inddrager fagdisciplinerne økonomi og politologi og faktisk kan der argumenteres for, at 
vi i store dele af projektet beskæftiger os med politisk økonomi. Denne politiske økonomi kommer 
til udtryk i vores tre teoretiske retninger, som alle belyser MNSernes rolle i Zambia forskelligt. 
Tilfælles har de dog at deres økonomiske syn på samfundet mere eller mindre er koblet til en 
international politisk sammenhæng for derved at opnå en analyse, som er mere teorinær. Her er 
det vigtigt at pointere, at helt klassisk liberal økonomi ideelt set vil ekskludere politologien. Om 
det er tilfældet i virkeligheden er diskutabelt med tanke på, at der reelt set ikke eksisterer en 
økonomisk aktør, der ikke til en hvis grad er påvirket af politiske tiltag eller strukturer. 
Vores inddragelse af magtteori er primært politologisk, men i forlængelse af ovenstående 
kan der argumenteres for at teorien er kompleks og økonomiske elementer muligvis har stor 
indflydelse på hvorfor og hvordan de nuværende samt tidligere magtforhold eksisterer.  
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Som resultat af vores tværfaglige teori vil analysen og diskussionen ligeledes inddrage økonomi og 
politologi. Vi belyser herigennem de økonomiske og sociale konsekvenser MNSerne medfører i 
Zambia ud fra forskellige politisk økonomiske tilgange, samt belyser hvad der politisk skal ske for 
at Zambia kan fremme deres udvikling. Det skal understreges, at der er flere måder at arbejde 
tværvidenskabeligt på. Vi har anvendt den transdisciplinære tværvidenskabelige metode 
(Enevoldsen og Jelsøe 2012: 39). Det skyldes hovedsagligt at de enkelte fagdiscipliner 
overlappende bliver inddraget i det øjeblik, de bliver relevante.  
 
2.5 Empirivalg og kritik 
2.5.1 Førstehåndsempiri (Interview) 
Vi har valgt at foretage et kvalitativt ekspertinterview med Lars Koch fra udviklingsorganisation 
Ibis. Ibis er en dansk NGO, der er uafhængig og medlemsbaseret. Danida støtter deres projekter i 
Latinamerika og Afrika, som primært arbejder for en verden, hvor alle har adgang til uddannelse, 
indflydelse og ressourcer (Ibis, 2013). Lars Koch er politik- og kampagnechef i Ibis. Ibis har ikke 
decideret expats og projekter i Zambia, men har udarbejdet en rapport vedrørende Zambias 
kobberindustri og manglende skatteindtægter, som har bidraget til at sætte fokus på 
ressourceudvinding i Afrika (Bilag 2: 1).  
 
Ekspertinterviewet blev udført semistruktureret, en interviewtype som er kendetegnet ved dialog 
og relativt åbne rammer (Brinkmann & Pedersen, 2010: 37 f.). Vi havde forberedt spørgsmål så vi 
kunne styre dialogen, men der var stadig mulighed for at komme ind på andre områder eller mere 
i dybden med vores forberedte spørgsmål. Dette vurderer vi, som værende en effektiv 
interviewform, da interviewpersonens svar ofte udvider ens horisont og åbner døre for ny indsigt 
og nye tvivlspørgsmål. Dog kræver interviewtypen ligeledes at man er i stand til at vurdere, 
hvorledes samtalen er ved at afvige sig fra det, vi grundlæggende er interesseret i at opnå viden 
omkring. De forberedte spørgsmål har været længere overvejelser igennem og er vigtige at få 
gennemført inden interviewtiden udløber (Sennett: 2004, 37 f.). 
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Vores interviewperson vurderer vi som værende yderst kompetent indenfor det område vi 
beskæftiger os med. Han har en indsigt og viden som er opnået gennem en længere 
arbejdsrelateret periode. Han har bl.a. været med til at udarbejde den føromtalte rapport. 
Dataproduktionen fra interviewet må derfor siges at indeholde en hvis kvalitet. Ligeledes har han 
adgang til et netværk og nogle oplysninger vi som studerende umiddelbart vil være afskåret fra. Et 
kritisk punkt er dog at han måske snarere kan betegnes som Afrika-ekspert, end Zambia-ekspert. 
Han har en stor og bred viden om de processer, der foregår indenfor ressourceudvinding i Afrika 
både på lokal-, regional- og globalplan, men er mindre sikker i sin svar, når de specifikt handler om 
den nuværende situation i Zambia. Han pointerer dog, at Zambia ikke er en unik case og hans svar 
bør ud fra den betragtning være relativt pålidelige.  
 
Validiteten og reliabiliteten i vores valg af interviewperson skal man forholde sig en anelse kritisk 
til, da han ikke belyser situationen upartisk. Han ser, med hans jobstilling i mente, problematikken 
ud fra et udviklingsperspektiv og hans argumentation og oplysninger skal derfor holdes op mod 
dette faktum. Set ift. vores tre valgte teoretiske retninger vil han ud fra en skalabetragtning 
befinde sig i nærheden af Stiglitz. Alligevel betragter vi ham som meget saglig i sin udtalelser, og 
hans svar anvendes i alle tre analyse-dele samt diskussion. Skulle der findes en løsning på den 
lettere partiske problematik, kunne vi have inddraget en interviewperson med et perspektiv fra 
MNSerne ståsted. Det vil således kunne udfordre de udtalelser vi har fået af Lars Koch. Dette vil 
øge chancen for at skabe et endnu bedre helhedsbillede af situationen og vil derfor styrke 
projektets saglighed. Vi har dog nedprioriteret denne mulighed, da vi ved research nåede frem til, 
at MNSernes gennemsigtighed med oplysninger og tal ikke er tilstrækkelig og at en repræsentant 
for selskaberne sandsynligvis ikke vil give os en speciel dyb indsigt i hvad der foregår, når 
gennemsigtighed af deres arbejde netop anses som værende et stort problem. Endvidere hænger 
dette også sammen med at vi netop har valgt at anskue problematikken ud fra et 
udviklingsperspektiv, hvilket vi åbent vedkender. 
 
2.5.2 Andenhåndsempiri 
 
‘Tyveriet af Afrika’ 
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Tyveriet af Afrika er en dokumentar film af Christoffer Guldbrandsen, lavet i 2012 og er en del af 
kampagnen ‘Hvorfor fattigdom’ der blev lanceret i 2013 af bl.a. DR1. Dokumentaren giver et godt 
indblik i en række af de problematikker der hersker i forholdet mellem Zambia og MNSerne der 
agere i landet, både hvad angår skatteunddragelse, korruption, transfer pricing, miljø mfl. 
Sagligheden i dokumentaren er generelt høj, således forsøger Guldbrandsen at få udtalelser fra 
begge sider af konflikten. Dog er det vigtigt at holde sig for øje at Guldbrandsen er meget kritisk 
overfor MNSernes skattebetaling bl.a., da dette er hele præmissen for dokumentaren, han 
fokuserer således ikke meget på de positive aspekter ved MNSernes ageren i Zambia. 
 
 ‘From Whom the Windfalls’ 
‘From whom the windfalls’ er blevet lavet af de to organisationer Civil Society Trade Network of 
Zambia (CSTNZ) og Catholic Centre for Justice, Devolpment and Peace (CCJDP) og er endvidere 
finansieret af Christian Aid in the UK. Det er derfor vigtigt at se på disse tre organisationer iht. 
hvorvidt rapporten kan siges at være objektiv.  
CSTNZ er en alliance mellem Zambiske NGO’er plus tilhængere. Disse kan siges at have en 
stor viden om forholdene i Zambia, omend det kan påstås at de ikke kan siges at være 
fuldkommen objektive, da de har udvikling i Zambia i fokus, og altså ikke MNSernes omsætning 
eksempelvis. Dette kan have en afsmittende effekt på forskerne bag rapporten. 
CCJDP søger bl.a. at bringe økonomisk lighed og udvikling til de svagest stillede. Her kan 
samme argument anføres som for CSTNZ, nemlig at de næppe kan siges at være helt objektive. 
Ift. Christian Aid in the UK, er det vigtigt at bemærke, at disse er fra Storbritannien, og derfor kan 
være partiske overfor EU. Omvendt kan der argumenteres, for at dette ikke er tilfældet, da man 
ser mange organisationer inden for EU være selvkritiske. 
 
2.6 Teorivalg og kritik 
Vores valg af teori er sket på baggrund af at vi finder problemstillingen kompleks. Kompleksitet 
medfører flere synspunkter på en sag og vi finder det af den grund vigtigt, at anligge flere 
teoretiske synspunkter på situationen i Zambia. Det skal pointeres at dele af de teoretiske 
overvejelser allerede er beskrevet i videnskabsteorien og ikke mindst besvarelsesstrategien, 
hvorfor vi blot kort vil ridse de vigtigste pointer op nedenfor. 
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2.6.1 Magtteori 
Magtteorien bidrager til at give en grundlæggende forståelse af hvorfor privatiseringen af 
kobberindustrien fandt sted, og hvilke magtpositioner Zambia befandt sig i før og under 
privatiseringsprocessen. Den magtteori vi anvender, kan kategoriseres som værende mere 
overordnet, og netop her er faldgruppen, da den ikke er direkte rettet mod udviklingslande, og 
derfor generaliseres ud på vores zambiske case. Man kunne have valgt en mere specifik magtteori 
udarbejdet til udviklingslande. 
 
2.6.2 Liberalistisk teori 
Den liberalistiske teori dækker over synspunkter fra klassisk liberalistisk økonomi og neoliberal 
økonomi. Der er i projektet ikke skildret mellem disse. Det centrale er at udlede pointerne fra 
denne side af skalaen og anvende i den endelige diskussion. Den liberalistiske teori er 
hovedsagligt udarbejdet med fokus på international handel. Dette inddrager et politisk element, 
hvilket man ud fra en helt liberal tilgang ikke vil indblande.  
 
2.6.3 Marxisme 
Den marxistiske teori er valgt som en modvægt til den liberalistiske teori, og argumenterer for 
mere regulering og større omfordeling af goderne. Marxismen belyser det kapitalistiske samfund 
overordnet og omhandler ikke MNSerne direkte. Koblingen mellem marxisme og MNSerne beror 
derfor på at udpege de pointer i marxismen, der er anvendelige i konteksten. Dog bidrager 
marxismen til en balance i projektet, der understøtter vores dialektiske tilgang. 
 
2.6.4 Joseph Stiglitz 
Joseph Stiglitz fungerer som et punkt imellem de to førnævnte teorier. Stiglitz kan siges at være 
mere direkte anvendelig end de to foregående teorier. Således går Stiglitz et skridt dybere i 
problematikken, da hans teori er udarbejdet med henblik på MNSerne og disses konsekvenser på 
udviklingslandene, samt hvordan de kan påvirkes. Man kan argumentere for at såfremt man skulle 
have været endnu tættere på, skulle man have haft fat i teori der direkte taler om 
mineselskaberne i Zambia. Ligeledes kunne man for at styrke balance i teoridelen, frembringe en 
teoretiker, som ikke har ligeså kritisk et syn på MNSerne. 
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Kapitel 3 - Multinationale selskaber i en økonomisk globaliseret kontekst 
samt privatiseringsprocessen af kobberindustrien i Zambia  
 
3.1 Multinationale selskaber i den økonomiske globaliserings lys 
Globalisering er igennem de seneste årtier blevet et af de foretrukne begreber til at beskrive 
verdensudviklingen og herunder også verdensmarkedet. Begrebet er stadig yderst udefinerbart, 
og der vil derfor i det følgende ikke blive stillet spørgsmålstegn ved, hvornår globaliseringen 
begyndte. Der er derimod fokuseret på, hvordan globaliseringen i den senere del af det 20. 
århundrede har skabt grobund for MNSernes eksistens. Dermed er det heller ikke den generelle 
globalisering, der er interessant, men nærmere det som kan betegnes; den økonomiske 
globalisering. Der er særligt i de seneste to århundreder sket markante udviklinger, primært 
forårsaget af en eksplosiv teknologisk udvikling, der har medført, at geografiske afstande har fået 
en mindre økonomisk betydning (WTO, 2013: 46).  
I takt med dette, opstod der behov for nye politiske beslutninger, og institutioner opstod 
som resultat heraf. Eksempelvis stod de europæiske lande efter 2. Verdenskrig overfor 
voldsomme krigsskader, men med Marshall-hjælpen formåede USA at opretholde en stabilitet i 
den europæiske økonomi, hvilket samtidig skabte en anledning for et bedre samarbejde mellem 
de europæiske nationer og USA (ibid: 52). 
Med henblik på MNSernes opblomstring i denne periode er særligt afkoloniseringen 
central (ibid: 53). Dette bl.a. fordi at international handel tidligere var foregået  primært mellem 
industrilande og udviklingslande ved, at udviklingslandene eksporterede råvarer til 
industrilandene, der omvendt solgte forarbejdede varer til udviklingslandene (Martinussen 1994: 
148). Dette ændrede sig dog gradvist fra 1950’erne, hvor produktionskæden blev mere 
internationaliseret. Den teknologiske udvikling indebar, at nye produktionsmetoder opstod, 
hvilket også resulterede i højnet effektivitet (WTO, 2008: 20). 
I efterkrigstiden opstod der desuden en periode præget af en generel økonomisk vækst i 
industrilandene, hvilket stiller spørgsmålet om, hvorfor selskaberne flyttede dele af produktionen 
til andre lande, når der synes at være gode betingelser i industrilandene, hvor flertallet af de 
større selskaber var lokaliseret (Martinussen, 1994:152). Spørgsmålet kan delvist besvares ved 
den kapitalistiske indretning af markedet, der dikterer, at selskaber konstant søger at maksimere 
egen profit (Dicken, 2011: 110). Derudover dannedes der i kølvandet af væksten, der opstod efter 
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2. Verdenskrig, nye udfordringer for selskaber internt i hjemlandet. Der kom eksempelvis et større 
fokus på grønnere produktion i industrilandene, mens der ligeledes var en forholdsvis lav 
ledighed, hvorfor flere selskaber så sig nødsaget til at ekspandere produktionen udover 
hjemlandets grænser (Martinussen, 1994: 152). Teknologiudviklingen havde derudover også 
bevirket, at produktionen på daværende tidspunkt var blevet simplificeret i sådan en grad, at 
forholdsvis ufaglærte arbejdere kunne udføre dele af produktionen. De første og mere simple 
faser af produktionen kunne således med fordel flyttes til udviklingslandene (ibid: 151). 
Det kan altså understreges, at der i efterkrigstiden var flere faktorer, der kombineret skabte 
grobunden for MNSernes opståen, heraf teknologiens udvikling som den mest centrale. Der var 
dog flere andre omstændigheder sidenhen, der var med til at bidrage til denne proces. 
Eksempelvis åbnede der endnu flere markeder op med murens fald og Sovjetunionens kollaps 
(WTO, 2008: xiv). Som den engelske sociolog Anthony Giddens påpeger, så har den fortsatte 
teknologiudvikling forårsaget en adskillelse af tid og rum (Kaspersen, 2007: 433 f.). Således har 
udviklingen medført, at størstedelen af den sociale interaktion ikke længere foregår på samme tid 
og sted, og det samme er tilfældet for handel. Det er blevet betydeligt lettere at kommunikere og 
handle med hinanden globalt, og geografiske afstande spiller derfor en langt mindre rolle på 
markedet end tidligere. Global kommunikation, -kapitalstrømninger, -markedsføring og -transport 
er blevet en lettere proces grundet netop teknologiens udvikling.  
 
3.2 Zambias kobberminesektor og privatiseringen i et historisk perspektiv  
Kobberudvinding i Zambia kan spores tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, og var frem til 
slutningen af 1960’erne ejet af to private virksomheder. I 1964 frigjorde Zambia sig fra den 
tidligere kolonimagt, Storbritannien, og i kølvandet på dette blev der opbygget et demokratisk 
styre. Den udvalgte præsident Kenneth Kaunda udtrykte i 1968 sine bekymringer om fraværende 
investeringer fra de to kobbermineselskaber, der som modsvar pegede på beskatningen, som 
ifølge disse afskrækkede nye investeringer (Fraser & Lungu, 2007: 7). Kontroverserne resulterede i 
at minerne året efter, i 1969, blev nationaliseret således, at staten på daværende tidspunkt ejede 
51 % af begge mineselskaber. Kobberminerne generede i årene efter nationaliseringen 
størstedelen af statens indtægter, hvilket både påvirkede markedet og samfundet positivt. Der 
havde grundet kobberminernes vigtighed dannet sig en urbanisering nær deres beliggenhed, hvor 
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minerne engagerede sig særdeles meget i det omkringliggende samfund. Udover at vedligeholde 
veje og lignende bidrog minerne også til lokalsamfundet. De involverede sig herved i ungdoms- og 
kvindeprogrammer, der skulle hjælpe unge og kvinder med uddannelse (ibid: 8). 
Efter uafhængigheden var Zambia altså inde i en periode præget med vækst og fremgang. 
Men som en konsekvens af oliekrisen i 1973, faldt de internationale priser på kobber voldsomt. I 
den følgende periode formåede staten ikke at reinvestere i kobberminerne, hvilket forværrede 
krisen yderligere (Fessehaie, 2011: 17). Samtidig steg produktionspriserne fra 1969 til 1977 med 
100 procent, mens også den normale transporteringsrute til Sydafrika blev afbrudt grundet 
uroligheder i Zimbabwe (ibid). Disse hændelser kombineret resulterede i at Zambia, der i 1969 
havde et bruttonationalprodukt, som på daværende tidspunkt var større end Brasilien og dobbelt 
så stort som Egypten (Fraser & Lungu, 2007: 7), i 1994 blev registeret til at være det 25. fattigste 
land i verden (ibid: 8). 
Den massive gæld Zambia optjente, i den længerevarende lavkonjunktur efter oliekrisen 
resulterede i, at landet i højere grad var afhængige af gældseftergivelse, udenlandske lån og 
bistand (ibid: 1). Dette medvirkede til, at Verdensbanken og IMF etablerede en streng kontrol 
over Zambias økonomi, og forsøgte at gennemtrumfe en privatisering af minerne. De umiddelbare 
reaktioner på presset fra Verdensbanken og IMF resulterede i flere demonstrationer, og staten 
afviste derfor også at være involveret i institutionernes intentioner om et liberaliseringsprogram 
af minedriften. Dette betød dog blot, at størstedelen af Zambias økonomiske donorer stoppede 
investeringerne, hvilket forværrede krisen yderligere indtil regeringen endeligt accepterede 
Verdensbanken og IMF’s betingelser (ibid: 9). I de efterfølgende år indledtes 
privatiseringsprocessen, som endte med de såkaldte ‘development agreements’, som de 
underskrevne aftaler blev navngivet. Verdensbanken blev på baggrund af forhandlingerne rost for 
sin grundighed og hurtige eksekvering, men af andre blev forhandlingerne beskrevet som et tyveri 
af den zambiske stat (ibid: 10). Det er svært at vurdere om det er den første eller anden måde 
privatiseringen bør beskrives på, men faktum er at Zambia i den efterfølgende periode for første 
gang i mange år var præget af økonomisk vækst (Andersen, Hallum og Koch, 2010: 1). 
 
Efter privatiseringsprocessen skal det, desuden nævnes, at staten i 2008 forsøgte at gøre op mod 
de ‘development agreements’, der blev underskrevet ved privatiseringen. Tidligere havde der 
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været en forholdsvis lav beskatning på kobberminerne. Markedsprisen på kobber steg markant i 
årene efter privatiseringen, hvilket betød at de multinationale mineselskabers omsætning også 
steg voldsomt. Zambia fik dog ikke lige så meget ud af skatteindtægten som håbet, hvorfor staten 
forsøgte at omformulere skattelovgivningen til de såkaldte ‘windfall taxes’. ‘Windfall taxes’ 
fungerer ved at beskatte mineselskaberne yderligere i perioder med meget høje markedspriser på 
kobber. Disse ‘windfall taxes’ blev dog forkastet af den næste regering, grundet pres fra MNSerne 
(ibid: 2). Hvis disse ændringer i beskatningen af minerne blev gennemført, ville Zambia alene i 
2008 have $415 mio. i ekstraindtægter, hvilket svarer til over halvdelen af, hvad landet årligt får i 
økonomisk bistand (ibid). 
 
I begyndelsen af privatiseringen blev Zambia rådgivet af Verdensbanken og IMF til, at de skulle 
gøre sig mere attraktive for udenlandske investorer end de omkringliggende nabolande. Dette 
udmundede sig bl.a. i, at institutionerne brugte deres indflydelse til at gennemtrumfe en 
tilbagetrækning af flere af statens tidligere kontroller af mineudvindingen (Fraser & Lungu, 2007: 
3). Netop dette eksempel illustrerer, hvor desperate den zambiske stat på daværende tidspunkt 
var for at skaffe nye udenlandske investorer og samtidig uligheden i magtforholdet mellem den 
zambiske stat og industrilandene. Zambias afhængighed af nye investorer medvirkede altså, at 
landet blev nødt til at slække på nogle af de love, der ville skabe restriktioner for investorerne. 
Således opstod der på flere tidspunkter i privatiseringsprocessen en skævvridning i magtforholdet 
mellem de involverede parter. 
Netop magtforholdet mellem Verdensbanken, IMF og Zambia er interessant at 
anskue ud fra et magtteoretisk synspunkt. Det første tidspunkt i privatiseringsprocessen der 
tydeligt viser magtforholdet, er da staten bliver presset af Verdensbanken og IMF til at indgå i 
privatiseringsprocessen. På daværende tidspunkt havde Zambia opbygget en omfangsrig gæld, 
hvilket forskubbede magtforholdet, således at Verdensbanken og IMF kunne påvirke Zambia til at 
drage en beslutning, som staten måske ellers ikke ville have truffet. Der kan argumenteres for, at 
Zambia før oliekrisen i 1973 havde ressourcerne, og at staten generelt havde så meget medvind 
på daværende tidspunkt, at de muligvis kunne stå imod Verdensbanken og IMF’s tilnærmelser. 
Situationen havde dog fra starten af 70’erne og privatiseringerne i 90’erne ændret sig markant. 
Med magtteorien kan det beskrives, hvilken magt Verdensbanken og IMF anvendte overfor 
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Zambia, efter lavkonjunkturen havde taget sit indtog i den zambiske økonomi. I årene efter 
oliekrisen indgik Zambia i en aftale om lån fra IMF (og senere Verdensbanken), der var betinget af 
strukturelle justeringer i den zambiske økonomi, hvilket bl.a. indebar en privatisering af 
minedriften (ibid: 9). Denne situation kan ud fra magtteorien beskues på forskellige måder, dog er 
det fælles for begge synspunkter, at der bliver udøvet direkte magt overfor Zambia. På den ene 
side kan der argumenteres for, at der i dette tilfælde bliver anvendt en blødere form for direkte 
magt fra Verdensbanken og IMF’s side da institutionerne blot grundlægger de præmisser, på 
hvilke Zambia skal træffe en beslutning (Christensen & Jensen, 2006: 33). Fra et mere kritisk 
synspunkt overfor Verdensbanken og IMF, kan der argumenteres for at der i situationen er tale 
om en kontant dominansrelation, hvor Zambia er afhængige af Verdensbanken og IMF’s hjælp i 
form af økonomisk bidrag. Institutionerne gennemtrumfer således sine interesser på bekostning 
af Zambias i kraft af et ressourcemæssigt overtag. Zambia nægtede, som et resultat af 
befolkningens utilfredshed overfor Verdensbanken og IMF’s stadig større indflydelse på landet i 
1987, at involvere sig yderligere i liberaliseringsprogrammet (Fraser & Lungu, 2007: 9). Dermed 
stoppede de økonomiske donorer med, at betale bistand til Zambia hvilket medvirkede, at landet 
ikke havde noget andet valg end at indvillige i Verdensbanken og IMF’s præmisser. Dette 
indikerer, at der i højere grad er anvendt magt i form af en kontant dominansrelation end den 
blødere form for direkte magt. Verdensbanken og IMF er således ressourcemæssigt Zambia 
overlegen i form af international indflydelse og økonomiske ressourcer, der i situationen 
anvendes til at gennemtrumfe Verdensbanken og IMF’s interesser på bekostning af Zambias egne. 
 
Det andet punkt i privatiseringen af kobberminerne, der er interessant, at anskue ud fra 
magtteorien er, da Zambia skal forsøge at gøre landet mere attraktivt for udenlandske investorer. 
Aktørerne er endnu engang Verdensbanken, IMF og Zambia. Zambia blev på daværende tidspunkt 
rådgivet til at reformulere minedriftens restriktioner. Den bevidsthedskontrollerende magt bliver i 
denne situation anvendt af Verdensbanken og IMF overfor Zambia. Der bliver i den 
bevidsthedskontrollerende magt skelnet mellem subjektive interesser, der i dette tilfælde ville 
være Zambias interesse i at slække på mineselskabernes restriktioner, og virkelige interesser 
(Christensen & Jensen, 2006: 68). Det er sværere at påpege de virkelige interesser da Zambias 
oprigtige interesse, under forudsætningen af at landet bliver påvirket af Verdensbanken og IMF, 
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ikke er umiddelbart observerbar. Der kan dog derimod gisnes om, hvilke virkelige interesser 
Zambia selv ville have med hensyn til at gøre landet mere attraktiv for udenlandske investorer. 
Der kan således påpeges, at Zambia uden Verdensbankens og IMF’s store indflydelse, måske ikke 
ville have valgt at give mineselskaberne flere friheder i kobberudvindingen. Set ud fra den 
tidligere statslige administration af minerne er det svært at forestille sig, at Zambia ville løsne op 
for lovene vedrørende kobberudvindingen. Således kunne der argumenteres for, at Zambia i en 
autonom situation ville agere anderledes for at gøre landet mere attraktiv for investorer, men på 
baggrund af landets forholdsvis unge alder, og korte tids interaktion i det kapitalistiske 
verdensmarked tager de Verdensbanken og IMF’s interesser til sig som sine egne. Den 
bevidsthedskontrollerende magt, der her bliver anvendt fra Verdensbanken og IMF’s side er 
derudover også karakteriseret ved fraværet af en konflikt mellem aktørerne (Christensen & 
Jensen, 2006: 61). 
 
Det tredje og sidste punkt der ud fra magtteorien er interessant, adresserer de strukturer, der 
forudsætter, at Zambias minesektor bør være privatiseret. Den institutionelle magt er modsat de 
førnævnte magtformer strukturorienteret, og omdanner hele processen, herunder de mest 
centrale aktører: Zambia, Verdensbanken og IMF (Christensen & Jensen, 2006: 95). Ved den 
institutionelle magt er det de rutiner, normer og mønstre der opfattes umiddelbart normale, der 
undersøges (ibid: 99). Denne magttype er sværere at udpege end andre former for magt, men 
den kan identificeres ved at spørge hvilke væsentlige spørgsmål, der ikke bliver spurgt. Således 
kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor Verdensbanken og IMF ser en omfattende 
privatisering af den Zambiske stat som værende nødvendig. Omfanget af privatiseringen samt 
omstillingsperioden kan også skabe undren. Kobberminerne var tidligere statsejet og bidrog, som 
tidligere nævnt, meget til de omkringliggende samfund, hvilket medvirker, at det ikke blot er en 
sektor, der bliver ramt af privatiseringen. Der skabes derimod en form for negativ 
multiplikatoreffekt videre i samfundet til andre sektorer. De strukturer der skaber billedet om, at 
et liberalt marked i Zambia med forholdsvis få restriktioner overfor de multinationale 
mineselskaber som det rette, kan på denne måde anfægtes. Den privatiseringsproces, der blev 
igangsat i 90’erne, har utvivlsomt ikke været det rette for Zambia på daværende tidspunkt. Uden 
at komme yderligere ind på diskussion om hvad der er rigtigt og forkert, kan det understreges at 
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Zambia grundet presset fra bl.a. Verdensbanken og IMF, men også udenlandske donorer, blev 
efterladt juridisk dårligere stillet overfor investorer end tidligere. Processen kunne eventuelt have 
foregået over en længere periode, end tilfældet var og i en mindre omfattende grad en den trods 
alt endte ud med. Den institutionelle magt påvirker altså både Zambia og det resterende 
verdensmarked til, at tro at det eneste rigtige for landets fremtid er at privatisere kobberminerne, 
selvom landet på daværende tidspunkt ikke havde ressourcer til at mønstre et juridisk modspil 
overfor Verdensbanken, IMF og MNSerne. Med de manglende ressourcer til at levere dette 
modspil forspildte landet dermed også lejligheden for at skabe fremtidige aftaler, der giver 
Zambia mulighed for at regulere MNSerne i højere grad end tilfældet er i dag. 
 
Zambia har altså i en længere periode været under stor indflydelse fra de eksterne donorer såsom 
Verdensbanken og IMF, og har siden ikke haft magten til at mønstre den fornødne modstand mod 
disse aktører. Den store afhængighed af økonomisk bistand og eftergivelse af den omfattende 
gæld medvirkede, at Zambia heller ikke under privatiseringsprocessen havde ressourcerne til at 
gennemtrumfe sine egne interesser. Magtforholdet bliver bedst illustreret i årene før 
privatiseringen, hvor landet bliver stillet et ultimatum af Verdensbanken og IMF om at indgå i 
liberaliseringsprocessen eller klare sig uden økonomisk bistand. Derudover kan der stilles 
spørgsmålstegn ved, hvorfor liberaliseringen af Zambias kobberminer synes at være den rigtige 
måde at udvikle minerne på, men de dominerende strukturer i verdenssamfundet forudsætter, at 
det bør være muligt for udenlandske investorer at købe sig ind i kobberudvindingen.  
Konkluderende kan det understreges, at Zambia grundet den massive gæld under 
privatiseringsperioden var underlagt magten af økonomiske donorer, Verdensbanken og IMF. 
Zambia fik som et resultat af dette magtforhold ikke udarbejdet kontrakter, i form af 
‘development agreements’, der har efterladt landet med de fornødne midler til at regulere 
kobberudvindingen tilfredsstillende.  
I det ovennævnte er der ikke taget højde for det faktum at korruption sandsynligvis har 
spillet en afgørende rolle i privatiseringen af minerne. Selvom Zambia er et land der siden salget 
af kobberminerne har været præget af økonomisk vækst er landet ligeledes kraftigt påvirket af 
korruption (Transparency International, 2013). 
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Kapitel 4 - Teori 
Vi har udvalgt tre teoretiske retninger, som vores analyse og diskussion vil tage udgangspunkt i. 
De forfægter tre forskellige syn på den ideelle samfundsøkonomi. De to første, liberalisme samt 
marxisme, placerer sig i hver deres ende af skalaen, mens Stiglitz opererer et sted midt imellem 
og kan karakteriseres som en kritisk mainstreamøkonom. Hvor Joseph Stiglitz henvender sig 
direkte til MNSernes rolle i udviklingslandene, kan de andre anses som værende lidt mere 
overordnede. I det liberalistiske afsnit beskrives de økonomiske synspunkter således i et 
internationalt sammenhæng, mens der i det marxistiske afsnit forsøges at beskrive 
begrebsapparatet for derefter at holde det op mod problematikken.  
4.1 Liberalisme 
Adam Smith er, set i et historisk perspektiv, én af nøgleteoretikere indenfor den liberale 
økonomiske retning og opfattes af mange som manden bag den første formalisering af en 
økonomisk teori. Den britiske økonom var stor fortaler for den frie handel. Smith argumenterede 
for, at staten skulle have minimal indflydelse, da markedet ifølge ham vil regulere sig selv, grundet 
at individerne på markedet vil handle ud fra egne interesser (Willis, 2005: 32-33). Her følger et 
godt eksempel: et for dyrt produkt vil ikke blive købt af forbrugerne, sælgeren vil som en 
konsekvens af dette enten reducere prisen på sin vare eller begynde at sælge en ny vare. Et andet 
eksempel Smith anvender, er lønreguleringen. Hvis lønnen er for lav vil lønmodtageren finde et 
nyt job. Det tvinger arbejdsgiveren til at operere med en retfærdig løn (ibid: 33). 
Adam Smith navngav denne selvregulerende markedstendens, den usynlige hånd. Selvom 
teorien er skrevet før industrialiseringen og den økonomiske udvikling som her førte med, er 
teorien stadig relevant i dag grundet dens indflydelse på senere teorier omkring markedets rolle i 
den økonomiske udvikling. Denne markedscentrerede tilgang til økonomisk udvikling er navngivet 
laissez faire økonomi, og kan anses som et synonym for fri handel og fri konkurrence (ibid: 33). 
 
Med denne liberale tilgang til handel som baggrundsviden vil vi nu anlægge en international vinkel 
på den frie samhandel, så teorien orienterer sig mod vores projekt. 
På både mikro- og makroøkonomisk niveau er fri handel på det globale marked en fordelagtig 
forudsætning for vækst (Cohn, 2007: 204). Fri handel anses for at være en nødvendig 
markedskomponent i nationer med en allerede udviklet og sund økonomi samt det primære håb 
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for udviklingslandenes økonomi (ibid). Det er altså ifølge dette synspunkt den optimale måde at 
håndtere markedet på hvad enten vi opererer med et udviklingsland eller industriland, eller for 
den sags skyld nationer, der befinder sig på et stadie imellem. 
De frie markedskræfter bliver beskrevet som værende rationelle og langsigtede 
løsningsdygtige. Et frit globalt marked indebærer hovedelementer som få statslige restriktioner, 
at kapitalen flyder nemt mellem nationerne samt mindre skat og toldregler. Det betyder ligeledes 
at de tager afstand fra statslige interventioner og økonomiske værktøjer såsom protektionisme, 
hvor man favoriserer den interne industri ved at have toldbarrierer og andre reguleringer (ibid). 
Med andre ord er der altså et ønske om en fuldkommen konkurrence, en konkurrence der ikke 
tillader de svage virksomheder at eksistere. Dette betragtes positivt for den økonomiske vækst og 
staten skal derfor ikke yde støtte til disse (Willis, 2005: 53). I forlængelse af dette, er det vigtigt at 
pointere, at statslige firmaer ligeledes skal kunne privatiseres for at tillade større konkurrence 
selskaberne imellem (ibid). 
 
Nogle af verdens fattigste lande har forsøgt at opnå en hurtig økonomisk vækst ved at føre en 
indlandspolitik, som skulle sikre højere produktivitet og levestandarder. Denne form for politik 
opnår støtte fra indlandske virksomheder, der påpeger, at de skal have beskyttelse af staten mod 
udenlandske virksomheder for at kunne konkurrere og udvikle sig (Taylor, 2011: 541). Dette 
stemmer dog ikke overens med det liberalistiske syn. De mener, at den frie internationale og åbne 
handel er det, som for alvor kan skabe vækst i udviklingslandene. At integrere udviklingslandene i 
verdensøkonomien kan svare lidt til at opfinde en ny teknologi. Der kan f.eks. argumenteres for, 
at et udviklingsland, som eksporterer hvede og dernæst importerer stål, har opfundet en metode 
til at transformere hvede til stål. Det er selvfølgelig sat lidt skarpt op, men grundtanken er 
relevant. Lad os sige udviklingslandet i dette tilfælde har store mængder hvede, men mangler stål 
til produktion af maskiner i en anden branche. Så vil den frie handel åbne helt nye muligheder for 
vækst i landet (ibid: 542). 
Et godt eksempel der understøtter ovenstående er Nordkorea der, som en helt lukket 
økonomi, har svært ved at opnå økonomisk vækst. De lider af at skulle være selvforsynende med 
alt. Nabolandet Republikken Korea, også kaldt Sydkorea, står i stærk kontrast til Nordkoreas 
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økonomiske situation. De opererer med en åben og internationalorienteret økonomi og har den 
seneste årrække oplevet stor økonomisk vækst i landet (ibid: 542). 
Åbne økonomier tillader direkte investeringer fra udlandet. Disse direkte investeringer kan 
afhængigt af størrelsen være meget vækstskabende for en nations økonomi, selvom den 
investerende virksomhed naturligvis søger en fortjeneste (ibid: 538). Investeringerne øger den 
pågældende nations samlede kapital samt leder til højere produktivitet og højere lønninger (ibid: 
539). Tre faktorer, der alle kan bidrage til økonomisk vækst i landet. Virksomheder, der udfører 
direkte investeringer i et andet land, arbejder ud fra forskellige parametre når de udvælger et 
land at investere i. Det afhænger alt sammen af virksomhedens interesseområde. 
Naturressourcer, både vedvarende og ikke-vedvarende, kan eksempelvis være en 
tiltrækningskraft (ibid: 532). International fri samhandel kan skabe fordele for alle parter. Muligvis 
vil nogle drage større fordel af det end andre, men generelt vil man opnå vækst, fordi 
totalproduktiviteten simpelthen stiger (ibid: 61). 
 
Virksomheder verden over skal specialisere sig der, hvor de er mest kompetente, og der hvor 
offeromkostningerne er lavest for dem. Dette vil i sidste ende give den største totalproduktion og 
skabe mest mulig vækst. Faktisk kan der sagtens skabes vækst selvom virksomheden eller staten 
ikke er helt så konkurrencedygtige som andre aktører. Dette skyldes en komparativ fordel (ibid: 57 
ff.). Denne komparative fordel er en positiv konsekvens af det frie marked og går på, at selv i en 
situation, hvor land A har magten over land B ift. produktion af service og varer, så vil land B 
alligevel drage fordel af samhandel. (O’Brien & Williams, 2013: 15). Liberalister ser altså 
verdensøkonomien som værende indbyrdes afhængig og ikke blot som et stort anarki. Stater 
og/eller virksomheder kan samarbejde og opnå et resultat der er positivt for begge parter. I 
stedet for et ´zero-sum´ spil, hvor den ene parts gevinst er den andens tab, ser liberalisterne det 
som et ’positive-sum’ spil, hvor totalgevinsten er større og alle får noget ud af det. Igen skal det 
pointeres; nogle måske mere end andre (ibid: 13). Et eksempel vil være et scenarie hvor USA og 
Kina stod overfor en økonomisk aftale, der kunne ende med to resultater. A: begge nationers 
vækst stiger med 2 %. Eller B: USAs stiger med 5 % og Kinas med 10 %. Liberalister vil vælge 
løsningsmodel B grundet det faktum at den absolutte vækst vil være størst (ibid: 13).  
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I forlængelse af ovenstående er det relevant at inddrage MNSernes rolle i denne sammenhæng. 
MNSer anses som værende en positiv aktør på det globale marked af liberalisterne, da de bringer 
fordele til både ”hjemland” og ”værtsland”. Hjemlandet opnår gennem MNSernes kapital, 
teknologiske færdigheder og ledelsesmæssige færdigheder. Værtslandet drager fordel af et 
økonomisk boost ift. den kapital der strømmer ind i landet, teknologien der følger med og adgang 
til det globale marked (ibid: 14). 
MNSernes udbredelse er en konsekvens af globaliseringen. Fra et liberalistisk synspunkt er 
det en positiv udvikling, da det bidrager til at nedbryde politisk skabte handelsbarrierer. MNSerne 
ønsker at alle statslige ledere åbner deres markeder så handel og pengestrømninger let kan finde 
sted på tværs af nationer (ibid: 15).  
MNSer bidrager endvidere til at skabe et langt større marked og dermed flere muligheder 
for vækst. Man konkurrerer nu ikke længere kun på et nationalt plan, men på tværs af 
landegrænser verden over, hvilket resulterer i en endnu større konkurrence selskaberne imellem 
(Dicken, 2011: 110). Denne konkurrence skal, som tidligere nævnt i dette afsnit, være minimal 
statsstyret og så fri som overhovedet muligt. 
 
4.2 Marxisme 
Marxisme udsprang i det 19. århundrede som en modreaktion på det industrialiserede 
kapitalistiske samfund. Samfundet var dengang skarpt klasse opdelt, og var man ikke født ind i 
privat ejerskab og ejendom, havde man kun sin arbejdskraft at stille til rådighed mod økonomisk 
sikkerhed i form af løn. Marxisme peger på dette, som en magtfastholdelse af klasseopdelingen, 
da man som en del af arbejderklassen ikke havde synderlig mulighed for at oparbejde sig rent 
klassemæssigt. Den økonomiske ulighed som dette medførte, skyldtes ifølge Karl Marx netop den 
kapitalistiske samfundsstruktur (Marx, 1867: Kapitel 4). 
 I det følgende vil en række marxistiske begreber gennemgås, for at give en forståelse 
af, den marxistiske tankegang og hvorfor den udsprang. Dette kræver dog en forudgående 
begrebsafklaring, da det endelige helhedsbillede af marxisme og ideologiens værdier kan findes 
herigennem. 
 
Brugsværdi 
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Brugsværdi defineres som den kvalitative og funktionelle værdi af en vare, dvs. nyttigheden af 
denne (Marx, 1867: kapitel 1). Eksempelvis ejer et par sko den brugsværdi, at de beskytter 
fødderne mod kulde og snavs. Brugsværdien skabes af de naturstoffer der indgår i produktionen 
af en given vare samt selve arbejdskraften, der bearbejder varen. 
 
Bytteværdi 
Bytteværdien derimod er en relativ værdi, og bytteværdien kan kun findes, ved at sætte en vares 
værdi over for en anden vareart. For at simplificere begrebet: Hvor mange par sko er en sofa 
værd? Skoenes reelle brugsværdi sættes her udenfor kontekst, og bytteværdien indtræder i 
stedet. Interessen i dette eksempel ligger således ikke i skoenes funktionelle værdi, men i deres 
værdi ift. sofaen. Sofaen agerer i her, som en ækvivalentværdi, altså en måleenhed/målestok for 
hvad X par sko er værd. Skoenes bytteværdi er derfor en relativ værdi, da deres bytteværdi 
afhænger fuldstændigt af hvilken ækvivalentværdi de stilles overfor; hvilken vare der skal byttes 
med. En given vareart har derfor adskillige bytteværdier. Bytteværdien sammensættes som 
udgangspunkt ligesom brugsværdien; nemlig af naturstoffer opbrugt i produktionen og 
arbejdskraft brugt på fremstilling af varen. Dog grundet dens relative størrelse kan den eksakte 
bytteværdi være svær at finde frem til (Marx, 1867, Kapitel 1 & 2). 
 
Konstant kapital 
Karl Marx beskrev, at der ved produktion af en given vare, indgik en række omkostninger, som 
kunne opdeles i to former for kapital. Den første: konstant kapital. Denne kapitalform indeholder 
råvarer, produktionsanlæg, slitage på produktionsanlæg, energiforbrug, svind m.m., kort 
beskrevet: alle andre omkostninger end arbejdskraft ved produktion af en given vare (Marx, 1867: 
kapitel 6). Karl Marx argumenterede for, at den konstante kapital investeret naturligt forhøjer 
produktets værdi, da f.eks. råstofferne brugt på produktionen ikke forsvinder, men blot bidrager 
til slutproduktets endelige værdi. Således bliver den investerede konstante kapital altså 
automatisk indlemret i den endelige salgspris, og dermed konkluderede Karl Marx, at den 
konstante kapital altid vil tilbagekomme ved afsætning af slutproduktet (givet at råvarepriser, 
teknologisk produktionsniveau osv. er status quo). Grundet dette er kapitalen defineret som 
konstant, altså en kapital der alt andet lige ikke ændrer sig. 
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Ovenstående bringer os således frem til den anden form for kapital: den variable. Den variable 
kapital er som tidligere nævnt arbejdskraft/arbejdsomkostninger. Investeret variabel kapital, er 
ifølge Karl Marx netop den, som kan resultere i et overskud, en reel værdiændring af den 
investerede kapital i arbejdskraft. I form af værdiændringen bibringer investeringen ikke den 
samme mængde kapital som investeret tilbage, og dermed varierer den. Den variable kapital er 
essentiel i forståelsen for begrebet merværdi. For at opnå denne, må der dog først forklares en 
række af nedenstående begreber. Der vil derfor senere komme en videre uddybning af variabel 
kapital. 
 
Nødvendigt arbejde 
Nødvendigt arbejde defineres ved den gennemsnitlige arbejdstid, som en gennemsnitligt effektiv 
lønmodtager skal arbejde, for at dække de nødvendige menneskelige behov. De nødvendige 
behov er dem, som skal opfyldes, for at den gennemsnitlige lønmodtager kan opretholde samme 
effektivitet. Mere specifikt udgør de nødvendige behov mad, tøj, husly og søvn m.m. (Marx, 1867: 
kapitel 7). Nødvendigt arbejde kan derfor også udtrykkes som en gennemsnitlig 
minimumsarbejdstid, for at opretholde en acceptabel levestandard. 
 
Merarbejde 
Merarbejde er den mængde arbejdstid som lønmodtageren arbejder udover det nødvendige 
arbejde. Merarbejde, ej at forveksle med overarbejde, er således den del af arbejdstiden, hvor 
lønmodtageren ifølge Karl Marx arbejder for virksomhedens velbefindende og ikke vedkommende 
selv (Ibid). Dette begreb vil uddybes yderligere i nedenstående, da merarbejde ejer stor 
sammenhæng med merværdi. 
 
Merværdi 
Begrebet merværdi er et af de mest centrale begreber i marxistisk teori. Det er netop i form af 
merværdi at et overskud skabes, og ifølge Karl Marx fastholder magtstrukturen mellem over- og 
underklasse. 
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 Merværdi (M) genereres, når en given vare afsættes for mere, end den investerede 
konstante (K) og variable (V) kapital brugt på varen tilsammen (ibid).  
Samlet investeret kapital kaldes i det følgende (S), og salgspris af slutproduktet kaldes (S’). Stilles 
merværdi op i en ligning vil den have denne form:  
S’ = S + M. 
 
Da den konstante kapital (K) som førnævnt er konstant, og derfor ikke tilfører eller fratrækker 
værdi fra sluproduktet (givet at råvarepriser, teknologisk niveau etc. bibeholder status quo). Når 
dette er tilfældet kan konstant kapital reduceres til 0. Det skyldes, at der ingen logik er i, at lægge 
(K) til for efterfølgende at trække (K) fra (K - K = 0). Ud fra dette perspektiv kan der udledes 
følgende:  
0 + V = S → S = V. 
 
Når dette er tilfældet kan salgsprisen af slutproduktet ligeså godt kaldes V’ som S’. 
Merværdibegrebets endelige ligning er derfor:  
V’ = V + M. 
 
Ovenstående viser hvorledes det udelukkende er udviklingen i den variable kapital, og dermed 
alene arbejdskraften, der tilfører slutproduktet merværdi. Lad os nu vende tilbage til forholdet 
mellem nødvendigt- og merarbejde i merværdiens perspektiv. 
Nødvendigt arbejde vil i denne sammenhæng repræsentere (V), da netop den investerede 
variable kapital, dvs. menneskelig arbejdskraft, gør brug af råstoffer, produktionsanlæg osv., og 
derved omdanner disse til slutproduktet. Procentdelen (V) udgør af (V’), kan derfor påstås, at 
være den procentdel af arbejdstiden som lønmodtageren bruger på nødvendigt arbejde. 
Omvendt må den resterende procentdel altså repræsentere merværdien (M), og dermed udgøre 
merarbejdets tidsmængde (V’ - V = M). Merarbejdet repræsenterer, ifølge Karl Marx, det tidsrum 
hvor lønmodtageren ikke længere arbejder for sig selv, sin egen nødvendighed og behov, men for 
virksomheden og dens ejermand. Forholdet mellem nødvendigt- og merarbejde kan påstås, at 
være essensen i magtfastholdelsen af over- og underklasse. For at uddybe dette, kan et eksempel 
af Karl Marx bringes frem (Marx, 1867: kapitel 4). Eksemplet omhandler en skat som en række 
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asiatiske byer betalte til romerriget. De asiatiske byer solgte efterfølgende deres varer til overpris, 
når de handlede med romerne, og på denne måde “snød” de romerne. Imidlertid var det dog 
asiaterne, der blev snydt, da de kun fik deres egne penge tilbage mod salg, og på denne måde kan 
man påstå at romerne fik asiaternes varer gratis. På samme måde kan det påstås, at 
lønmodtagerne fastholdes i klasse- og løntrin, da deres merarbejde udmunder i merværdi til gavn 
for virksomhedsejeren. Når dette er tilfældet og lønmodtageren forbruger sin løn på at dække 
sine nødvendige behov, bruges lønnen således på et givet slutprodukts pris. Da denne pris 
inkluderer merværdien, købes varen til en merpris ift. de samlede produktionsomkostninger, og 
på denne måde får virksomhedsejeren sin investerede variable (og konstante, men da denne ikke 
er inkluderet i merværdi-ligningen nævnes den i parentes) kapital tilbage med renter, samt skaber 
større formue på lønmodtagerens bekostning. Drages paralleler til Zambia i henhold til 
ovenstående, kan det benævnes at MNSerne fastholder dets arbejdere i Zambia i fattigdom, i 
form af overskuddet på kobberen ikke tilfalder eller gavner lønmodtagerne tilstrækkeligt set ift. 
hvad det kunne. 
 
Totalstat 
For at nedbryde ulighed og klassestrukturen der er at finde i kapitalistiske samfund, skal staten set 
fra en marxistisk vinkel administrere alle goder, og regulere og fordele alt efter behov (også kaldet 
proletariatets diktatur). Vejen til denne statsform opnås gennem revolution fra arbejderklassen, 
og skal resultere i en afskaffelse af privat ejendom, for kun gennem dette, kan formue og 
magtfastholdelsen mellem klasserne fjernes. 
 Når revolutionen er gennemført, skal alle ifølge ideologien bidrage til samfundet 
gennem arbejde. I det marxistiske samfund er der derfor fuld beskæftigelse, hvor alle arbejder 
efter evne og tildeles goder efter behov. I form af alle arbejder efter evne, vil jobstillinger 
besættes efter bedste kandidat, og man vil derfor opnå bedst mulige effektivitet. Produktion af en 
given vare, vil afhænge af efterspørgsel, altså samlede behov, og denne mængde vil således 
sættes i produktion. På denne måde undgås overflødig produktion, og dette vil også bidrage til en 
effektivisering. Ydermere kan der argumenteres for, at stordriftsfordele i høj grad kan opnås, 
netop som et resultat af, at der ingen konkurrence er, og man kan derfor samle en given 
varegruppes produktion et sted, og således også skabe en effektivitetsforøgelse. I form af 
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merværdi og privat ejendom ikke forekommer, vil ulighed derfor også nedbrydes (Vind, 2012). I 
forlængelse af denne nedbrydelse vil komplet ligestilling skabes, da alle tilgodeses efter behov. 
Såfremt den førnævnte effektivisering er opnået, vil verdenssamfundets borgere alt andet lige 
beriges, og problematikker såsom fattigdom vil ifølge ideologien være bekæmpet. 
 
4.3 Joseph Stiglitz  
Joseph Stiglitz er professor i økonomi ved Columbia University (Stiglitz & Walsh, 2006: V). I 2001 
modtog han Nobelprisen i økonomi og har, udover at skrive en række anerkendte økonomiske 
bøger, også fungeret som formand for præsident Clintons ”council of economic Advisers” (ibid). 
Han er derudover internationalt anset for at være en af sin generations førende økonomer. I det 
følgende vil der fokuseres på Stiglitz syn på MNSerne ift. udviklingslandene.   
 
Stiglitz forholder sig i sin bog, Making Globalization work, kritisk overfor den udviklingspolitik IMF 
har ført op gennem sidste halvdel af 1900-tallet, sammen med den såkaldte ‘Washington 
Consensus Policies’ (Stiglitz, 2006: 41). Bl.a. retter han en kritik mod den måde verdensbanken og 
IMF assisterede de afrikanske lande i 1980’erne (ibid). 
I 1980’erne havde mange afrikanske lande store problemer, med at skabe et 
velfungerende land efter at være blevet selvstændiggjort efter koloniseringen. De fleste 
afrikanske lande var blevet efterladt af kolonimagterne uden at være sat i stilling til udvikling og 
demokrati. Der var en meget lille erfaring med at styre et land, og der var ikke mange 
velfungerende politiske institutioner, dårlig infrastruktur, meget korruption etc. (ibid). På grund af 
alle disse problemer søger mange lande hjælp hos Verdensbanken og IMF. De tilbød ofte hjælp i 
form af lån frem for egentlige tilskud. De lande, der lånte penge, blev pålagt at følge IMF’s 
markedsfundamentalisme og ‘the Washington Consensus’ policy (ibid). Dermed åbnes de 
afrikanske lande gennem liberalisering. Problemet er dog, at de afrikanske lande ikke havde 
meget at eksportere, og det lykkedes ikke at få udenlandske investorer til at bringe penge ind i 
landene, da disse ofte var mere interesseret i at udvinde Afrikas mange naturressourcer og føre 
dem ud af landet (ibid). Ifølge Stiglitz forlangte IMF derudover, også alt for store finanspolitiske 
stramninger. De nedsætter begrænsninger, der forhindrer de lande, der havde taget lån fra, at 
drage ordentlig nytte af den ulandsbistand de modtog. Ulandsbistanden gik således til at opbygge 
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de økonomiske reserver og ikke til at bygge hospitaler, skoler eller veje, altså udvikling af landet. 
De politikker, der bliver påbudt mange afrikanske lande, formår således ikke at skabe vækst. 
 
I modsætning til Afrika, hvor udviklingen ifølge Stiglitz ikke er gået så godt, så har der været 
eksempler på rigtig positiv udvikling i Østasien. I Østasien har regeringerne spillet en stor rolle, og 
har ikke valgt at følge IMF’s retningslinjer (ibid: 31). Regeringerne har f.eks. haft restriktioner på 
markedet i form af begrænset import, således at de nationale virksomheder ikke undergraves 
(ibid: 33). I det omfang landene har inviteret investorer ind i landet, har de valgt at fokusere 
meget på at disse skulle bidrage til udviklingen af landet, og ikke blot komme ind for så at trække 
penge ud af landet. Regeringerne søger altså at forhindre kortsigtet kapitalstrøm ind og ud af 
landet (ibid: 34). Mange steder er det forsøgt at fordele udbyttet at udviklingen, således at hele 
landet og alle dele af samfundet med drager gavn af dette, og ikke kun en smal økonomisk elite 
(ibid). Endvidere har landene i Østasien f.eks. reguleret på bankområdet, således at når banker 
ikke ville låne til landbrugene i yderområderne, så må staten hjælpe markedet på vej (ibid: 33). 
Derudover fokuseres der meget på uddannelse, men også på infrastruktur da der sigtes efter at 
skabe en eksportbaseret vækst. Derfor er det vigtigt at kunne få varerne fra producenterne ud til 
havnene, hvor varerne sendes af sted til den resterende del af verden (ibid: 32). 
 
The Comprehensive Approach to Development 
Bl.a. på baggrund af ovennævnte synspunkter er Joseph Stiglitz med til at godkende det, han 
kalder ‘the comprehensive approach to development’, mens han er cheføkonom hos 
Verdensbanken 1997-2000 (Stiglitz, 2006: 48). Stiglitz argumenterer, for at mange før i tiden 
havde et meget specifikt fokus i deres policy omkring udvikling, men at ‘the comprehensive 
approach’ søger at fokusere bredere og på flere aspekter. Hans argument er, at der stadig bør 
fokusere på at styrke de afrikanske markeder og skaffe flere ressourcer, hvilket også var 
fokuspunktet hos Verdensbanken tidligere. Lige så vigtigt er det at styrke regeringen og finde ud 
af, alt efter hvilket udviklingstrin landet er på, hvordan forholdet mellem marked og stat skal være 
(ibid). 
 
Multinationale selskaber 
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Stiglitz mener, at trods det faktum at mange mennesker ser MNSerne som et symbol på en af de 
negative konsekvenser ved globaliseringen, så har de også været med til at sprede fordelene ud til 
udviklingslandene (Stiglitz, 2006: 188). MNSerne har eksempelvis været med til at brede teknologi 
fra industrilandene til udviklingslandene, og på den måde mindsket den forskel i viden der hersker 
imellem dem (ibid). Endvidere investerer MNSerne hvert år i omegnen af $200 milliarder i direkte 
investeringer i udviklingslande (ibid). MNSer har således bragt arbejdspladser og økonomisk vækst 
med til mange udviklingslande. Stiglitz’ argument er således, at MNSerne kan beskyldes for mange 
negative konsekvenser i forbindelse med globaliseringen, ligesom de også har været en 
udslagsgivende faktor for de positive konsekvenser, som globaliseringen har medført. Ifølge 
Stiglitz bør der fokuseres på følgende: Hvad kan der gøres for, at minimere skaderne de medfører, 
og samtidigt maksimere deres bidrag til samfundet (ibid)?  
Men hvad er det for nogle udfordringer udviklingslandene, ifølge Stiglitz, typisk står 
overfor iht. MNSer? Det vil vi se på nedenfor, inden vi ser på de ”løsningsforslag” han fremsætter 
ift. udfordringerne. 
 
Inden for Adam Smiths umiddelbare syn på økonomi (klassisk liberalistisk økonomi) spiller moral 
ingen rolle. Individer og virksomheder skal ikke tænke på, hvad der er rigtig og forkert, men blot 
på hvad der er i deres bedste interesse,  så vil markedsøkonomien automatisk øge den generelle 
velfærd (Stiglitz, 2006: 190). Joseph Stiglitz argumenterer dog for, at markedet ikke bare regulerer 
sig selv, der er nogle ”markedssvigt”, f.eks. bliver social velfærd  ikke nødvendigvis bedre ved at 
firmaer udelukkende går efter profitmaksimering (ibid). Der er således nogle områder, hvor de 
private virksomheder ikke bidrager positivt til det sociale. Som eksempel herpå fremhæver Stiglitz 
miljøet. Store MNSer kan have en meget negativ indvirkning på miljøet, såfremt de ikke fra 
statens side bliver pålagt afgifter ol.. Uden miljøafgifter vil det nemlig ikke være forbundet med 
ekstra udgifter at forurene, og derved vil de profitmaksimerende virksomheder ikke have et 
incitament for at være miljøvenlige (ibid). 
En anden udfordring iht. MNSerne er korruption og bestikkelse. Mange MNSer 
fokuserer som nævnt på profitmaksimering, og en måde at skabe øget profit på er ved at mindske 
omkostningerne. Ofte er det billigere for selskaberne at bestikke de rigtige personer i 
regeringerne end at betale markedsprisen for olie og andre naturressourcer (ibid: 191). 
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 Bestikkelsen og korruptionen kan også foregå som en form for lobbyarbejde eller der kan bare 
være tale om egentligt lobbyarbejde, hvor der søges at  få ændret eller fastholde lovgivningen 
således at denne er fordelagtig for selskabet. Dette kunne f.eks. være færre afgifter på forurening. 
Endvidere er det svært for udviklingslandene at lægge sag an mod MNSerne, når disse f.eks. skal 
holdes til regnskab for miljøskader som følge af udnyttelse af naturressourcerne. Det skyldes det 
begrænsede ansvar. Det begrænsede ansvar går ud på at enkeltpersoner i selskaber ikke kan 
holdes økonomisk ansvarlige, da det kun er selskabet, der kan sagsøges. Dermed vil ejeren af et 
selskab, der går konkurs og har en masse udestående gæld, ikke sagsøges privat (ibid: 193). 
MNSerne bringer ifølge Stiglitz altså både muligheder og udfordringer, kunsten er således at sikre 
at udviklingslandene for flere fordele og færre udfordringer i forbindelse med MNSerne. Hertil 
opstiller han en fempunkts agenda, der efter hans syn kan være med til at formindske det ulige 
forhold mellem MNSerne og udviklingslandene (ibid: 198). Der er tale om ‘Corporate social 
responsibility’, ‘Limiting the power of corporations’, ‘Improving corporate governance’, ‘Global 
laws for global economy’ og ‘Reducing the scope for corruption’.  
 
Corporate social responsibility 
Corporate social responsibility (CSR), handler i alt sin enkelthed om at selskaber ikke kun har et 
ansvar overfor deres aktionærer, men også et socialt ansvar, f.eks. overfor de ansatte og miljøet 
(ibid). Det skal her understreges, at CSR ikke kun er et moralsk spørgsmål for selskaberne, da der 
også er et økonomisk aspekt. I takt med globaliseringen er det blevet let for offentligheden at få 
nyheder fra andre lande i hele verden. Således kan selskabernes image tage meget skade, såfremt 
der f.eks. afsløres dårlige arbejdsforhold i selskabets produktion i et udviklingsland. På den måde 
kan hele bølgen med fokus på CSR, siges at være med til at skabe en bedre moral hos MNSerne, 
om end det ikke nødvendigvis er af moralske årsager, men måske nærmere økonomiske. 
Problemet med CSR er, at nogle MNSer bruger mange penge på at kommunikere ud hvor meget 
de går op i dette, selv om det modsatte i virkeligheden er tilfældet (ibid: 199). Udover at CSR 
tilsidesættes af disse selskaber, så skaber det også en ulige konkurrence ift. de virksomheder, der 
rent faktisk fokuserer på CSR. Således vil det f.eks. være dyrere for et oliefirma at opsætte ekstra 
sikkerhedsforhold for de ansatte end ikke at gøre det. Derved vil det selskab, der ikke går op i de 
ansattes sikkerhed have en konkurrencemæssig fordel ift. mindre omkostninger, og kan derfor 
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sælge til en lavere pris, samtidigt med at de stadig får det til at fremstå som om CSR er vigtigt i 
deres selskab (ibid). Den øgede fokus på CSR kan altså ikke siges at være hele løsningen på de 
problematikker, der forbinder sig hermed. Stiglitz mener derfor, at der bør oprettes en stærkere 
lovmæssig regulering på CSR-området, således at der støttes op om de selskaber, der oprigtigt 
fokuserer på CSR og sættes fokus på dem, der ikke gør, og den vej igennem forhindre den ulige 
konkurrence og den dårlige spiral denne skaber, hvor selskaberne slækker på forhold som f.eks. 
arbejdsmiljø. 
 
Limiting the power of corporations 
Det andet punkt på agendaen omhandler MNSernes magt. De stiler som oftest,  efter så meget 
profit som muligt, og gerne så vedvarende som muligt. En måde at sikre vedvarende profit på er 
ved at indskrænke konkurrencen, f.eks. ved at opkøbe konkurrenter, kører dem i sænk ved at 
udnytte sin størrelse, eller samarbejde med konkurrenter i karteller, altså aftale prisstigninger 
eksempelvis (Stiglitz, 2006: 200). Monopol- og karteldannelse er ulovligt, og noget der slås hårdt 
ned på inden for EU's og USA's markeder (ibid). Problemet opstår imidlertid ifølge Stiglitz, når 
MNSer anvender denne form for konkurrenceforvridende tiltag i udviklingslandene. Her har 
eksempelvis EU og USA ofte ingen interesse i at forhindre MNSer i det, hvis disse har hovedsæde i 
EU eller USA, tværtimod. EU og USA vil gerne have at selskaber, der har hovedsæde hos dem 
klarer sig godt, da de har stor økonomisk betydning for landet. Således er EU og USA ikke meget 
for at hjælpe udviklingslande med at sagsøge MNSer fra eget land, da dette vil kunne skabe et tab 
for deres lande og stater (ibid: 201). Denne problematik omhandler således konkurrence på 
globalt plan og ikke bare inden for de enkelte toldbarrieres territorier, så som f.eks. EU. Stiglitz 
argumenterer derfor, at der bør nedsættes nogle globale konkurrencelove samtidig med at der 
nedsættes globale autoriteter til at håndhæve disse. Således skal det være muligt at retsforfølge 
MNSer for konkurrenceforvridende handlinger der strider i mod de globale regler, uanset 
tilhørsforhold (ibid: 203). 
 
Improving corporate governance 
‘Improving corporate governance’ beskriver hvordan retssystemet kan tilpasses så det er med til 
at få MNSer til at fokusere mere på sociale fordele og ulemper, og tilpasse selskabernes 
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incitamenter til disse (ibid: 203). Stiglitz mener, at der er et behov for at MNSerne begynder at 
fokusere mere på alle aktører, der er involveret i selskabet, både ansatte, det samfund de 
opererer i osv. og ikke kun deres aktionærer. 
Der bør, ifølge Stiglitz, gøres op med den lov, der sikrer begrænset ansvar (ibid: 204). 
Problemet med det begrænsede ansvar er bl.a., at der er eksempler på hvordan MNSer har haft 
en dattervirksomhed, der f.eks. driver en mine i et udviklingsland, der har udvundet 
naturressourcer på en måde, der har skadet miljøet, for derefter at erklære sig konkurs, når 
ressourcerne er udvundet fra minerne. På den måde står udviklingslandet tilbage med regningen, 
og skal rydde op efter virksomheden, der har forladt landet og erklæret sig konkurs (ibid: 206). 
Stiglitz mener, derfor at det er nødvendigt at lave regler og love, der holder MNSerne til ansvar, 
overfor de skader der bliver forårsaget af et eventuelt datterselskab. 
 
Global laws for a global economy 
Punktet omkring globale love omhandler, hvordan Stiglitz beskriver, at der bør arbejdes hen imod 
en international juridisk ramme og internationale domstole, der har stor betydning for en 
velfungerende global økonomi, ligesom nationale domstole har betydning for den nationale 
økonomi (Stiglitz, 2006: 207). Nødvendigheden i en global, international domstol er bl.a. et 
resultatet af at mennesker, der lever i fattigdom, aldrig vil have råd til at hyre advokater, der kan 
stille noget op i mod de advokater MNSerne har råd til. Det samme kan siges at være tilfældet for 
mange udviklingslande. Således bør man anerkende, at fattige skal have adgang til juridisk bistand 
fra staten for at opnå retfærdighed. Det samme bør gøre sig gældende på et internationalt plan, 
hvor indstrilandene eksempelvis kunne tilbyde juridisk bistand til udviklingslandene (ibid: 208). 
 
Reducing the scope for corruption 
Som nævnt tidligere benytter nogle MNSer sig af korruption for at opnå billigere priser på råvarer, 
mere lempelig miljølovgivning osv. Derfor bør der, ifølge Stiglitz, gøres noget for at begrænse 
korruptionen så meget som muligt. Det kan bl.a. ske ved at sætte større krav til 
gennemsigtigheden i selskabernes regnskaber (Stiglitz, 2006: 2009). Mange MNSer har banker der 
går meget op i bankhemmelighed, som er, at sløre dermed den pengestrøm, der foregår (ibid). 
Der har ikke været mange forsøg på at sætte en stoppe dette, men i forbindelse med 11. 
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September 2001 og terrorangrebene i USA, viste en undersøgelse at bankhemmelighed havde 
været med til at muliggøre finansieringen af terror (ibid). På baggrund heraf begyndte 
organisationer i USA at kæmpe mod bankhemmelighed, dog kun inden for terror, men ikke desto 
mindre har disse tiltag virket (ibid). Stiglitz’ argument er således, at hvis indsatsen mod 
bankhemmelighed kan virke inden for terror, så kan den også iht. MNSer, der slører deres 
kapitalstrøm af den ene eller den anden grund (ibid). Det bør på denne måde være muligt at 
bekæmpe problemer som korruption og skatteunddragelse. 
 
Opsummering 
Som den ovenstående gennemgang viser, argumenterer Joseph Stiglitz for at staten skal have en 
væsentlig indflydelse på markedet, sådan som det eksempelvis er set i Østasien, hvor han mener 
at der har været gode eksempler på en positiv udvikling. Således skal staten bl.a. fordele de goder 
der opnås ved udviklingen, på en måde så den økonomiske vækst rammer hele befolkningen og 
ikke kun den rige elite. Endvidere kan det ifølge Stiglitz, som nævnt, være godt for 
udviklingslandene at lukke dele af deres markeder, så lokale virksomheder og landbrug får 
muligheden for at udvikle sig i en positiv retning. Stiglitz argumenterer altså for at staten har en 
afgørende rolle at spille iht. at skabe en succesfuld udvikling i udviklingslandene, hvilket kan siges 
at være i kontrast til mainstream og klassiske økonomer, der argumenterer mere for det frie 
marked, med begrænset stat. 
Endvidere argumenterer Stiglitz også for at vi skal have nogle mere globale love, der 
fungerer på tværs at lande og handelsbarrierer. Ligeledes skal der være mulighed for, at 
udviklingslandene kan sagsøge MNSerne. 
 
4.4 Opsummering af teorier 
Teori Opsummering Anvendelse 
 
Det liberalistiske perspektiv 
 
Fri samhandel, herunder fri 
konkurrence, skaber de bedste 
vilkår for vækst. Liberalisterne 
opererer med et ’positive-sum’ 
spil, der betyder at den ene 
parts gevinst ikke nødvendigvis 
er den andens tab. 
 
Ud fra et liberalistisk 
perspektiv anvender vi teorien 
til at belyse hvordan 
situationen i Zambia ideelt set 
burde være kontra hvordan den 
reelle situation i landet er.  
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Multinationale selskaber 
bidrager positivt til 
’værtslande’ med kapital, 
teknologi og adgang til 
markeder. 
 
 
 
Det marxistiske perspektiv 
 
Økonomisk lighed er essensen 
af den marxistske teori. Dette 
opnås ved proletariatets 
diktatur, der kontrollerer, og 
sørger for at alle bliver 
tilgodeset efter behov samt 
arbejder efter evne.  
 
 
 
 
 
Ud fra et marxistisk perspektiv 
anvender vi teorien til at belyse 
hvordan situationen i Zambia 
ideelt set burde være kontra 
hvordan den reelle situation i 
landet er.  
 
 
Joseph Stiglitz - 
Kritisk mainstream 
 
Staten har en vigtig rolle i 
forsøget på at skabe en 
succesfuld udvikling i 
udviklingslandene. Staten er 
nødvendig for at den 
økonomiske vækst kan ramme 
den brede befolkning.  
Essentielt er det at 
udviklingslandene ikke skal 
kunne udnytte udviklingslande. 
Dette kan ifølge Stiglitz kun 
ske ved regulering af nationale 
og globale love.  
 
 
 
Jospeh Stiglitz teori vil blive 
anvendt til at analysere, hvilke 
konsekvenser de multinationale 
selskaber i kobberindustrien 
har for Zambia samt hvilke 
mulige tiltag, der kunne 
forbedre forholdene for 
udviklingslandene.  
  
Kapitel 5 - Analyse 
Følgende tre analysedele tager udgangspunkt i de tre teoriretninger, som blev gennemgået i 
kapitel 4.  
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5.1 Multinationale selskaber i Zambias kobberindustri ud fra et liberalistisk 
perspektiv 
I denne analyses tilhørende teoriafsnit bliver der berørt forskellige pointer indenfor klassisk 
liberalistisk økonomi og neoliberalistisk økonomi. Som tidligere nævnt vil disse gå under 
fællesbetegnelsen ’liberalisme’ for at forsimple formuleringer. 
Som det liberale teoriafsnit pointerer, er det fundamentalt for MNSerne, at de 
skaber profit. Faktisk bliver deres ”sundhed” målt på den profit, de skaber (Dicken, 2011: 110). 
Ideelt set skal MNSerne altså helt naturligt søge størst mulig profit i den kobberindustri, hvor de i 
vores case opererer. 
Det liberalistiske økonomiske syn på at den frie handel skaber størst vækst, 
understøtter og anerkender MNSernes køb af Zambias kobberminer tilbage i perioden 1997-2000. 
Handelsomstændighederne var fordelagtige for selskaberne, men liberalister vil argumentere for, 
at de investerede, hvilket altid indebærer en hvis risiko, og blot trak sig ud af det med en 
økonomisk gevinst. At kobberpriserne i årene efter salgene af minerne steg markant er endvidere 
blot en konsekvens af efterspørgslen på markedet, og ikke noget MNSerne bør stå til regnskab for. 
Det betyder også, at de ’windfall taxes’ som kort blev indført tilbage i 2008, slet ikke burde 
komme på tale og korrekt blev afskaffet. Denne regulering af skat, på baggrund af efterspørgslen, 
vil være et forkert tiltag ift. ønsket om den frie konkurrence og blot skabe dårligere vilkår for 
MNSerne, som i værst tænkelige scenarie vil trække sig ud af kobberindustrien, fordi forholdene 
simpelthen ikke er lukrative nok. 
 Lars Koch fra Ibis, vores interviewperson, er trods sin jobstilling i en 
udviklingsorganisation overvejende enig i ovenstående vedrørende salget af kobberminerne. 
Følgende citat understøtter dette: 
 
“(…) altså selskaberne gør vel egentlig ikke meget mere andet end det de kan få lov til og det er jo 
meget naturlig markedsøkonomi. Det handler om profit. Hvis de kan få nogle gode deals og gode 
vilkår, så vil de gerne have det (…). Det er den legitime del af det. (Bilag 2: 3) 
 
Set fra et liberalistisk synspunkt er MNSernes privatisering af kobberminerne mere fordelagtig for 
den økonomiske vækst, end da de var statsejede. Dette skyldes, at privatiseringen bidrager til 
større og mere fri konkurrence selskaberne imellem for på den måde at bidrage til mest mulig 
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vækst. (Willis, 2005: 53). Det er også i overensstemmelse med liberalisternes markedscentrerede 
ønske om minimal statslig indflydelse, og for den sags skyld bidrager samhandlen mellem MNSer 
og Zambias kobberindustri ligeledes til liberalisternes ønske om en kapital, der flyder på tværs af 
landegrænser. 
Liberalismen ser bestemt positivt på de konsekvenser, som MNSer i Zambias kobberindustri 
medfører landet. Det liberale syn pointerer at selskaberne både bidrager direkte og indirekte til 
nationens vækst og bedring. 
 MNSernes investeringer i kobberindustrien er en direkte investering, som medfører 
en række muligheder for Zambia. Det er først og fremmest en kapitalindsprøjtning til landet, som 
kan lede til højere produktivitet og højere lønninger (Taylor, 2011: 539). Men deres 
tilstedeværelse bidrager også med den bedste teknologi og management indenfor området samt 
adgang til det internationale marked, som er essentielt for på nogen måde at skabe stor profit af 
kobberressourcerne (O’Brien & Williams, 2013: 137). 
Lars Koch påpeger teknologien som værende en stor hjælpende hånd til udviklingslandene. Han er 
således citeret for følgende: 
 
“selskaberne kommer med tekniske kompetencer, altså teknisk viden om hvordan man udvinder og 
hvordan man undersøger jorden. (…) det kræver både viden, økonomi og tekniske kompetencer. 
(…) det er sådan set derfor at det kan være fint at få de her selskaber ind” (Bilag 2: 6). 
 
Faktisk mener Lars Koch på baggrund af førnævnte, at selskaberne potentielt set kan være en 
gevinst for udviklingslandene. 
 
“(…) naturressourcerne i et land som Zambia er på mange måder deres billet, i hvert fald en af dem 
til deres økonomiske fremtid. Det kan skabe nogle indtægter som brugt fornuftigt, f.eks. som 
Ghana i dag, kan give et kraftigt økonomisk spark i røven, man kunne godt forestille sig, man 
gjorde det uden de udenlandske selskaber og det var staten der stod for det, det har man bare 
også dårlige erfaringer med, og det er ikke sikkert staten umiddelbart har den tekniske og 
økonomiske kompetencer til det, men jeg mener at de, hvis jeg selv skal svare, er positive, (…). 
(Bilag 2: 11) 
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Hovedpointen i ovenstående udtalelse er, at MNSerne sørger for at ressourcerne trods svære 
vilkår, bliver udvundet. Det skaber selvfølgelig en profit for selskaberne, men også for Zambia. 
Hvis alternativet er ikke at udnytte ressourcerne overhovedet, grundet manglende statslige og 
økonomiske kompetencer, må selskaberne siges at være en gevinst for landet. 
Også selvom Zambia skulle være i stand til at udvinde kobberressourcerne selv, kan man 
ud fra et liberalt synspunkt anskue MNSernes tilstedeværelse som værende respektabel og en 
gevinst for Zambia. Som nævnt i teoriafsnittet opererer de ikke med et ‘zero-sum’ spil, men 
derimod et ‘postive-sum’ spil, hvor der er fokus på totalproduktionen, og hvor den ene parts 
gevinst ikke nødvendigvis er den anden parts tab. Med denne tanke i baghovedet er det bestemt 
postivt at MNSerne hjælper med ressourceudvinding i Zambias kobberindustri, også selvom 
selskabernes profit er på et højere niveau end den skat og de investeringer i Zambia som følger 
med. 
Generelt ønsker liberalisterne jo mindre statslig indflydelse, så selvom Zambia virkelig 
havde den bedste teknologi og en kompetent stat, så vil det altså ikke nødvendigvis være den 
bedste løsning at de selv udvandt deres kobber gennem staten. Dette peger tilbage på det 
synspunkt, som tidligere nævnt i analysen, at privatiseringen bidrager til større og mere fri 
konkurrence selskaberne imellem. Altså simpelthen bedre vilkår for den økonomiske vækst. 
Endvidere kan det, at integrere Zambia som en del af verdensøkonomien, pointeres som en fordel 
ved MNSernes investering. Dette er en lidt mere indirekte konsekvens af selskabernes 
investeringer, men den åbner nogle muligheder for landet. Det liberale perspektiv påpeger altså 
at Zambia kan drage nytte af MNSer til at komme ind på markedet i andre nationer, ligesom de i 
samme ombæring også potentielt set kan opnå politisk indflydelse (O’Brien & Williams, 2013: 
137). Koblingen mellem Zambia og det globale marked, MNSerne, hjælper ligeledes til at fremme 
en mere effektiv arbejdsdeling (ibid.) Forstået således, at dette åbne marked skaber mulighed for 
at beskæftige sig på det område, hvor man er mest kompetent. Denne specialisering skaber større 
vækst end eksempelvis en model, hvor man kunne forestille sig et scenarie med inkompetent 
management og middelmådig teknologi til udvinding af kobber. 
MNSernes samhandel med Zambia, og for den sags skyld andre nationer, er en konsekvens af 
globaliseringen og en tendens, der skaber et større marked end tidligere. Det skal forstås således, 
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at der er adgang til flere markeder, og dermed et større handelsnetværk og større efterspørgsel. 
Det faktum at man er gået fra national til international konkurrence medfører større muligheder 
for vækst hos selskaberne. Der er altså flere strenge at spille på. 
Selvom skat ikke er et liberalistisk idealbillede betragtes beskatningen som værende med til at 
styrke den økonomiske aktivitet i landet, hvilket kan medføre til vækst på flere forskellige 
områder i Zambia. Endvidere styrker MNSernes investeringer og skat landets BNP, hvilket skaber 
et endnu stærkere skattegrundlag for Zambia (ibid). Udover det som staten kan anvende 
MNSernes skat til, så skaber selskaberne også nogle potentielle vækstelementer som 
arbejdspladser og forbedret infrastruktur helt uden statslige, økonomisk støttede tiltag. På 
spørgsmålet om hvorvidt MNSerne påvirker infrastrukturen i landet svarer Lars Koch følgende: 
 
“Ja det gør det også i høj grad. Altså i Sierra Leone (...) er de store jernminer ved at bygge en 
jernbane og en havn for at få deres ting ud. De bygger sådan typisk nogle ting. ” (Bilag 2: 7) 
 
Infrastrukturen kan altså være med til at påvirke dele af landet og potentielt set også andre 
brancher afhængigt af, om infrastrukturen kun er kobbermineorienteret eller til transport af 
andre råstoffer. I bedste fald kan en forbedret infrastruktur være til benyttelse af et lands 
befolkning, og det er faktisk tilfældet i Zambia. Relativt gode og vedligeholdte vejforhold 
eksisterer mellem kobberbæltet og hovedstaden, Lusaka, og videre ned gennem landet til 
havnebyen, Livingstone i det sydlige (Kragelund, 2013). Hvad enten infrastrukturen er til offentligt 
brug eller udelukkende udvinding af ressourcer, vil det skabe jobmuligheder.  
 
Jobmuligheder skabes også direkte i kobberindustrien. Dog er der stor forskel på hvilken type 
mineindustri der opereres med. I vores interview omtaler Lars Koch jobmulighederne, der følger 
med i minebranchen, således: 
 
“Det er lidt afhængigt af, hvis man snakker om small-scale mining, altså som en mand der står med 
en skovl i Sierra Leone og graver diamanterne op til små miner på sådan 50-100 mand, det er der i 
grunden temmelig mange arbejdspladser i, altså i Ghana er der over en million der lever af den 
type industri. Men den store, altså large-scale og typiske i Afrika, store kæmpe maskiner, der 
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graver ned oppe fra, det er der ikke specielt mange arbejdspladser i. Jeg tror i den mine vi kigger på 
i Mosambique, der tror jeg, der er samlet 800 arbejdspladser. Hvoraf meget af det jo er catering og 
rengøring og sådan. Der er ikke specielt mange arbejdspladser” (Bilag 2: 7). 
 
Faktisk eksisterer begge de typer som Lars Koch omtaler, henholdsvis small-scale og large-scale 
mining, i Zambias kobberindustri. I alt er der ca. 20.000 arbejdspladser i den zambiske 
mineindustri, hvilket måske ikke var tilfældet, hvis MNSerne ikke var tilstede i landet. Fra et 
liberalistisk perspektiv er det ikke fuldstændig essentielt hvor mange arbejdspladser, der bliver 
skabt, men at der bliver skabt arbejdspladser. Igen kan vi henvise til det ‘positive-sum’ spil, altså 
den tankegang, som liberalisterne opererer med, som her vil påpege at få arbejdspladser er bedre 
end ingen arbejdspladser. Men selvfølgelig er størst mulig beskæftigelse en positiv faktor. 
Profitten er dog stadig den primære drivkraft for MNSerne, og hvis den største profit opnås ved 
hjælp af maskiner frem for arbejdere vil dette være den foretrukne fremgangsmetode. 
 
Ud fra et liberalistisk synspunkt står Zambias kobberindustri overfor nogle udfordringer 
vedrørende toldbarrierer. Eksempelvis eksisterer der en EU-toldbarriere, som gør det sværere for 
Zambia at etablere en produktion i forbindelse med deres kobberudvinding. Der er således ingen 
told på importeringen af ren kobber, mens der er en toldsats på 4,80 % på forarbejdet kobber 
som f.eks. et kobberrør. (Den Europæiske Unions Tidende, 2013: 479). Toldbarrieren medfører på 
denne måde at produktionen bevares i EU og dermed ude af Zambia, hvilket kan siges at være et 
brud med den frie konkurrence, som ellers er et af liberalisternes mest centrale begreber.  
 
Opsummerende kan det udledes at MNSernes tilstedeværelse i Zambias kobberindustri, set fra et 
liberalistisk synspunkt, bestemt er positivt. Privatiseringen af minerne skaber de bedste vilkår for 
økonomisk vækst grundet den frie konkurrence selskaberne imellem. Selskaberne bidrager både 
direkte og indirekte til Zambias vækst og bedring, mens deres investeringer medfører kapital, 
hvilket unægtelig må siges at være positivt for et udviklingsland. Desuden bidrager de også med 
management og den bedste teknologi indenfor kobberudvinding samt adgang til andre markeder. 
Selvom skatten ikke anses som værende ideel, er den skat MNSerne betaler med til at styrke den 
økonomiske aktivitet i landet, og kan have indflydelse på flere områder som ikke har noget med 
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minebranchen at gøre. Arbejdspladser i forbindelse med kobberindustrien og forbedret 
infrastruktur er ligeledes positiv indflydelse. Liberalisterne anser økonomien som et ’positive-sum’ 
spil, som påpeger at den ene parts gevinst ikke nødvendigvis er den andens tab. Det betyder, at 
selvom MNSerne skaber stor profit af deres investeringer i de zambiske kobberminer, så får 
Zambia også en gevinst ud af samhandlen. Alternativet kunne muligvis være, at kobberen ikke blev 
udvundet, og ingen fik økonomisk glæde af de naturressourcer som landet er beriget med. EU’s 
toldbarrierer er endvidere negativ for den økonomiske vækst, da det er et opgør mod den frie 
konkurrence, og hverken gavner MNSerne eller Zambia.  
 
5.2 Multinationale selskaber i Zambias kobberindustri ud fra et marxistisk perspektiv 
Marxismen har, som tidligere påpeget, fokus på social lighed gennem fordeling af goder efter 
behov, og søger derfor at udligne de store økonomiske forskelle, der forekommer ved merværdi 
gennem reguleringer. 
 Sættes dette i kontekst med den zambiske stats salg af kobberminerne i 1997-2000, 
må det konstateres at staten, nødsaget til denne handling eller ej, fraskriver sig kontrollen over 
minernes virke, og dermed også den fremtidige udvikling af Zambias kobberindustri i en hvis grad. 
Det skyldes, at MNSerne, som nævnt i det liberalistiske teoriafsnit, har profitmaksimering i fokus, 
og derfor søger at skabe størst mulige overskud til fordel for selskabets og dets ejers eget 
velbefindende. Investeringen disse selskaber lavede i Zambias kobberminer, kan i et marxistisk lys 
påstås udelukkende at have yderligere kapitaldannelse som hensigt. Privatiseringen af 
kobberminerne indeholder derfor også en magtafskrivning fra statens side, grundet MNSerne 
ingen umiddelbar interesse har, i at varetage Zambias økonomiske udvikling. 
 
“Jeg tror ikke at man skal forvente andet af de selskaber, at de udnytter de muligheder de har, og 
hvis man ikke regulerer mulighederne, så vil de (Zambia, red.) blive udnyttet” (Bilag 2: 9) 
 
Lars Koch udtaler i dette citat, at underlægger Zambias regering sig de frie markedskræfter, vil 
MNSerne udnytte kobberminerne til deres egen fordel. Dette kan sættes i relation til 
magtstrukturen mellem virksomhedsejer og arbejderklasse i kapitalismen. Virksomhedsejerne vil 
investere en betydelig mængde konstant kapital i form af f.eks. udgravningsmaskiner, som de 
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ifølge merværdibegrebet alt andet lige vil få igen. MNSerne kan dog påstås, at bidrage til det 
zambiske samfund igennem nye arbejdspladser i form af investeret variabel kapital, men da 
merværdien skabt som følge af dette, kun tilfalder og gavner virksomhedsejerne vil 
magtstrukturen som set i kapitalismen ligeledes manifestere sig på zambisk jord.  
Med andre ord vil de allerede velhavende tilegne sig større formue, og den fattige 
lokalbefolkning kun, hvis overhovedet, få midler til at dække deres nødvendige behov. 
Privatiseringen kan således anskues, som en zambisk magtunderlæggelse fra MNSernes side, som 
altså blev inviteret ind i landet af en regering under pres. I form af statens reducerede indflydelse 
på så vigtig en eksportvare som kobber, vil marxisterne betragte privatiseringen som yderst 
negativ, da de frie markedskræfter vil få større spillerum, og dermed skabe en større ulighed end 
allerede tilfældet. Trods privatiseringen af kobberminerne er der dog fortsat mulighed for at 
opretholde kursen mod udvikling, da Zambias stat fortsat har option for at trumfe regulerende 
tiltag igennem.  
 
“Man skal sikre gennem politisk regulering, at de (MNSerne, red.) bliver stillet økonomisk 
ansvarlige, det er i virkeligheden den vej rundt. (…)” (Bilag 2: 9) 
 
Lars Koch nævner i ovenstående citat, hvor vigtig statens rolle er. Ses dette i en marxistisk 
kontekst vil reguleringer også være nøglen til fordeling af goder, og staten bør derfor blande sig i 
langt større grad end den gør på nuværende tidspunkt. Et eksempel på hvordan den zambiske stat 
muligvis ikke får nok ud af kobbereksporten kan ses ved at kobberpriserne siden privatiseringen 
har været stødt stigende mens de indtægter Zambia har fået ud af disse har været status quo 
(Guldbrandsen, 2012). En analyse viser således at MNSernes bidrag i Zambia er negativt, da 
skatteindtægten er mindre end de subsidier staten betaler (Andersen, Hallum og Koch, 2010: 2).  
Der kan i denne sammenhæng nævnes de såkaldte ‘windfall taxes’ indført i 2008, som 
beskatter virksomhedens kobbersalg, hvis virksomheden møder et pludseligt eller uventet stort 
overskud f.eks. grundet opsving i globale kobberpriser (Sovi, 2011). Beskatningen påfalder, når 
salgsprisen af X mængde kobber er utrolig høj ift. udvindingsprisen (købsprisen i forbindelse med 
salg af kobber mellem datter- og moderselskab) (Zambian Economist, 2012). Eller med marxistiske 
begreber: Når den erhvervede kobbers bytteværdi, har været fordelagtigt lav for køberen, og 
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køberen derfor kan videresælge med en ekstrem procentvis merværdi, ift. det arbejde køberen 
har lagt i kobberen.  
‘Windfall taxes’ er således en metode at beskatte MNSerne på. ‘Windfall taxes’ blev dog 
nedlagt i 2009, grundet en ny regering(Guldbrandsen, 2012). Argumentet herfor var derudover at 
‘windfall taxes’ ville skræmme investorer væk fra landets kobberindustri (ibid). Denne beslutning 
anses dog fra et marxistisk synspunkt som forkert. Det skyldes, at denne beskatning reelt er med 
til at fordele overskudet mere ligeligt på solgt kobber mellem MNSerne og Zambia som land. 
Dette er i form af, at en del af den genererede merværdi som zambias befolkning selv har pålagt 
den udvundne kobber gennem deres arbejdskraft, herigennem ville kanaliseres tilbage til staten. 
Da Zambia herefter har et større rådighedsbeløb at fordele velfærd med, vil man alt andet lige 
kunne imødekomme flere eller større behov. 
 
“For us to have money to do everything we want to do, windfall tax should be reintroduced, and 
that's the only way we can get money from our copper. We cannot tax them Pay As You Earn tax; 
they will always declare losses, so there is no tax on that. So the only way these resources are 
taxed is by windfall tax”  
Executive Director, Zambia Research Foundation (Chitala, 2013) 
 
Som ovenstående citat også understøtter, er en stor del af problematikken at den udvundne 
kobber ikke kan beskattes, da MNSerne omgås beskatning i Zambia. Man kan derfor spørge: 
Hvorfor bearbejdes kobberen så ikke i selve Zambia, så den enorme mængde af naturressourcen 
bliver i landet? 
 Grunden til dette er imidlertid protektionistiske tiltag fra industrilandene i form af 
toldbarrierer. Eksporteres uforarbejdet kobber til f.eks. EU er tolden 0 %, mens forarbejdet 
kobber er pålagt 4,8 % som minimum alt efter hvordan kobberen er forarbejdet (Den Europæiske 
Unions Tidende, 2013: 478). 
 Toldbarriererne er således med til sikre, at EU’s egne virksomheder, der bruger 
kobber til produktionen, fastholder deres position på verdensmarkedet, og undgår konkurrence 
fra eventuelle zambiske virksomheder. At Zambia eksporterer en enorm mængde kobber til 
diverse industrilande, for at disse efterfølgende kan benytte råstoffet til produktion af kobberrør, 
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computere osv. kan sammenlignes med kolonier i ældre tid. Karl Marx nævner i Kapitalen I, 
hvorledes denne arbejdsfordeling opdeler verden i to: 
  
“A new and international division of labour, a division suited to the requirements of the chief 
centres of modern industry springs up, and converts one part of the globe into a chiefly agricultural 
field of production, for supplying the other part which remains a chiefly industrial field” (Di Meglio 
& Masina, 2012:209). 
 
Der opstår altså ifølge Karl Marx en form for struktur, som følges af begge parter, hvad enten det 
er den industrialiserede eller råvareproducerende del af verden. Som citatet påpeger, tilpasses 
den råvareproducerende verdensdel efter den industrialiserede, da det er industrien, der kræver 
flere råvarer til ekspansion af produktionen. Industrilandene former således udviklingslandene 
efter deres behov, og da udviklingslandene umiddelbart ikke har andre optioner end tilpasning og 
underlæggelse, skabes magtstrukturen. Som tidligere nævnt er det netop denne, der kan påstås 
at være tilstedeværende blot i større skala nemlig Zambia og industrilandene imellem. Karl Marx 
bringer et eksempel frem på netop magtstrukturen, der opstår, omhandlende Irland og England, 
og giver et bud på hvordan Irland kan bryde ud af dette mønster: 
 
“Every time Ireland was about to develop industrially, she was crushed and reconverted into a 
purely agricultural land. What the Irish need, (...) protective tariffs against England” (ibid).  
 
Der påpeges i citatet, at Irland blev holdt nede, og tiltvunget landbrugsarbejde af England, da det 
var dette, England havde behov for. På samme måde kan der i dag drages paralleler mellem 
afrikanske lande og industrilande. Tages der udgangspunkt i Zambia, holdes de nede af 
protektionistiske barrierer, utilstrækkelig skattelovgivning og -indtægter og en grov arbejdsdeling, 
der alt sammen bidrager til at hæmme udvikling af Zambias industrisektor. I ovenstående citat 
nævnes det vedrørende eksemplet England og Irland, at Irland ifølge Karl Marx burde opsætte 
egne told- og afgiftsbarrierer således de kunne udvikle sig selvstændigt uden Englands indblanden 
og udnyttelse af Irlands landsbrugsressourcer. Ligesådan er det en mulighed for Zambia, at 
protektionere sig fra industrilandene og på denne måde sikre sig en en bedre udnyttelse af 
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kobberen. Dette kunne være gennem egen forarbejdning af naturressourcen, evt. varetaget af 
staten. Man må dog i forbindelse med dette have i mente, at eventuel knowhow kan blive et 
problem, samt om staten overhovedet har likvider, til at investere den mængde konstant kapital 
det kræver, at erhverve de nødvendige produktionsapparater. Det kunne dog være et skridt i en 
positiv retning i form af Zambias stat selv ville have kontrollen over udviklingen i landet, og 
således ikke overlade kobberindustriens skæbne i andres hænder. 
 
Zambia som land kan påstås, at være fastlåst i en magtstruktur skabt af industrilandene, hvor 
landet trods deres rige forekomst af kobber, ikke formår eller “får lov” at tilegne sig den rigdom, 
som kobberen kan tilføre landet. Da Zambia i 1997-2000 privatiserede kobberminerne opstod, ud 
fra et marxistisk standpunkt, problematikken at Zambias stat mistede administrationen af disse, 
således de som land ikke længere kunne styre udviklingen af deres kobberindustri i ligeså høj 
grad. Zambias stat bør derfor marxistisk set, indføre reguleringer og ekstra beskatning så de 
tilbagetager en del af den udviklingsstyring, de tidligere havde i form af ejerskab af minerne. En af 
metoderne til dette, kunne være en genindførsel af ‘windfall taxes’, således Zambias indkomst på 
kobberen stiger, og der herigennem opstår en mere ligelig fordeling af de goder, som kobberen 
genererer. Derudover bør Zambia overveje muligheden for protektionistiske tiltag, så staten selv 
varetager eventuel forarbejdning af kobberen, og dermed forhøjer dens bytteværdi gennem 
investeret variabel kapital. 
 
5.3 Multinationale selskaber i Zambias kobberindustri ud fra Joseph Stiglitz’ 
perspektiv 
I det følgende vil vi holde vores empiri, og Zambia som specifik case, op imod Joseph Stiglitz’ syn 
på MNSerne og deres positive og negative konsekvenser for udviklingslande. Derudover vil vi se 
på de muligheder Stiglitz stiller op for at gøre forholdet mellem udviklingslande og MNSerne mere 
fordelagtigt for udviklingslandene. 
 
5.3.1 Positive og negative konsekvenser 
Ud fra Stiglitz er det første af de positive aspekter ved MNSerne i udviklingslandene, vi har valgt at 
anskue, hvordan selskaberne kan være med til at udbrede teknologi fra industrilande til 
udviklingslande (Stiglitz, 2006: 188). Dette er også tilfældet i Zambia, hvor Lars Koch fortæller at 
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MNSerne er kommet med en ”teknisk viden om hvordan man udvinder og undersøger jorden” 
(Bilag 2: 6). Han argumenterer her for at det, at undersøge jorden og finde ud af hvad den 
indeholder af naturressourcer er noget, der kræver meget teknisk viden, en viden MNSerne altså 
bidrager med (ibid). Det samme  gør sig gældende inden for udvindingen af råstofferne, hvor 
MNSerne også kommer med en langt større teknisk viden end den, der er og har været til stede i 
Zambia inden. På den måde er MNSerne med til at skabe en mere effektiv udvinding af kobber. 
Det falder altså i tråd med Stiglitz’ argument, at MNSerne udbreder teknologi. 
Et andet positivt aspekt ved MNSernes indtog i udviklingslandene er ifølge Stiglitz at de 
skaber arbejdspladser. I Zambia kan dette ikke umiddelbart siges at være tilfældet. Efter 
privatiseringen skar MNSerne meget i antallet af ansatte, og effektiviserede produktionen (Fraser 
& Lungu, 2007: 22). Således var antallet af ansatte i minesektoren i 1991, 56.582 mens man efter 
privatiseringen af den første mine i 1997 var nede på 31.000 og i 2001 var tallet helt nede på 
19.000 (ibid: 21). Dette er et meget klart eksempel på hvordan den øgede teknologi kan være med 
til at afløse manuel arbejdskraft. Selvom der lige efter privatiseringen var et fald i arbejdspladser i 
minesektoren, så har der sidenhen været en lille stigning i antal ansatte, således var antallet 
19.900 i 2004 (ibid). Der er dog nu tale om mere kortsigtede kontrakter med generelt dårligere 
vilkår for de ansatte, hvilket heller ikke kan siges at være positivt (ibid: 22). En af udfordringerne 
for Zambia er også at mange af mineselskaberne i landet, der er styret af MNSerne, bruger 
udenlandske underleverandører, hvilket vil sige, at der ikke skabes mange arbejdspladser i 
kølvandet på mineindustrien (Andersen, Hallum og Koch, 2010: 1). 
Hvis vi ser på de multinationale mineselskaber i Zambia, var en af de største årsager til at 
man fra Zambias side, privatiserede minesektoren tilbage i slut 90’erne, at man fra statens side 
var desperate efter at få flere investeringer ind i landet (Fraser & Lungu, 2007: 2). I den 
forbindelse opfordrede IMF og Verdensbanken Zambia til at skabe et mere investeringsvenligt 
miljø, hvilket bl.a. betød at meget af reguleringen omkring MNSerne blev fjernet (ibid: 3). Der har 
da også været investeringer fra MNSerne, således har man i perioden fra privatiseringen i 1997 til 
2007 investeret omkring $1,4 milliarder i mineindustrien (ibid: 19). 
En af de store fordele ved at få MNSerne ind i Zambias kobberindustri, som staten håber 
at opnå, er naturligvis også at investeringerne og MNSernes aktivitet i landet, skaber økonomisk 
vækst. Det var hele formålet med privatiseringen af kobberminerne i slut 90’erne, da Zambia her 
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var i enorm økonomisk krise. Man så således privatiseringen som en mulighed for at skabe 
økonomisk vækst i landet (ibid: 54). Væksten i Zambia er da også steget siden privatiseringen, og 
landet har oplevet den største økonomiske fremgang siden uafhængigheden i 1964 (Andersen, 
Hallum og Koch, 2012: 1). MNSerne har altså medført nogen økonomisk vækst i Zambia, hvilket 
falder i god tråd med Stiglitz teori. 
 
I det følgende vil vi se nærmere på de mere negative aspekter ved MNSernes indtog i Zambia. Det 
første aspekt vi vil se nærmere på, ift. Stiglitz, er ift. miljøet. Stiglitz argumenterer således, som før 
nævnt, for at MNSerne kan have en negativ indvirkning på miljøet, såfremt de ikke pålægges 
regulering der tvinger dem til at tage hensyn til dette. Det vil være sandsynligvis være billigere for 
MNSerne at lade være med at beskytte miljøet, hvis der ingen regulering er på området (Stiglitz, 
2006: 190). Netop dette kan siges at være tilfældet i Zambia hvor lokale eksempelvis har klaget 
over syreholdigt dis og forurenet luft i området omkring Mopani Copper Mines (Guldbrandsen, 
2012). Netop denne mine har bl.a. været midlertidigt lukket af miljømyndighederne grundet for 
dårlig miljøsikkerhed og minen har også været i myndighedernes søgelys i forbindelse med at syre 
fra anlægget er sivet ud i drikkevandet til de nærliggende boligområder, da svovlsyre er blevet 
pumpet ud i undergrunden (ibid). Den midlertidige lukning af Mopani er et eksempel på at 
regeringen forsøger at regulere området. Regulering er dog langt fra altid effektiv. Et godt 
eksempel herpå er at der rundt om Mopanis anlæg har opsat målestationer til at registrere 
luftforurening. Kontrollen af disse bliver formelt varetaget af de zambiske miljømyndigheder, men 
reelt er det ansatte fra Mopani, der indsamler målingerne (ibid). Lokale beboere og 
miljøorganisationer påstår at målingerne langt overstiger de nationale og WHO’s internationale 
retningslinjer for luftforurening (ibid). Tallene er dog ikke offentligt tilgængelige og hverken 
Mopani eller de zambiske myndigheder ønsker at oplyse de tal målingerne viser. Ikke desto 
mindre er det et klart eksempel på hvordan reguleringen ift. miljøet ikke er effektiv nok i Zambia, 
og derved ikke reducerer forureningen fra MNSer. 
 
En anden negativ konsekvens ved MNSernes indtog i Zambia handler om korruption og 
bestikkelse. Således anfører Stiglitz at MNSerne fokuserer på profitmaksimering, og en måde at 
skabe øget profit på er ved at mindske omkostningerne. Det er derved ofte billigere for 
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selskaberne at bestikke de rigtige personer i regeringerne end at betale markedsprisen for olie, 
kobber og andre naturressourcer (Stiglitz, 2006: 191). Dette bakkes op af Lars Koch fra Ibis, der 
kalder mineindustrien for den mest korrupte industri i verden, og argumenterer endvidere for, at i 
de lande hvor der eksisterer store naturressourcer, opstår der ofte meget korruption og 
bestikkelse da kampen om magten her handler om enorme økonomiske summer (Bilag 2: 3). 
Korruption er da også en faktor i Zambia, der på ‘Transparency Internationals’ korruptionsindeks 
fra 2013 scorer 38 på en skala fra 1-100, hvor 1 er meget korrupt og 100 er meget ”rent” 
(Transparency International, 2013). Der er altså tale om relativt meget korruption i Zambia, 
hvilket også falder i god tråd med Stiglitz og Lars Kochs argumenter. 
 
Den sidste negative konsekvens vi vil kigge på ud fra Stiglitz er i henhold til at det ofte er svært for 
udviklingslandene at lægge sag an mod MNSerne, da disse ofte har råd til langt dyre og bedre 
advokater end de fattige udviklingslande. Derudover kan der også være eksempler på hvordan 
industrilandene ikke har incitament til at hjælpe med at sagsøge MNSerne, der måske har 
økonomisk indvirkning på deres eget land. Netop det ulige magtforhold ses også i Zambia, hvor 
firmaet Glencore, der opererer i den zambiske minesektor har en årlig omsætning på over 1.000 
milliarder kroner (Guldbrandsen, 2012), hvilket er næsten ti gange Zambias 
bruttonationalprodukt, der lå på $20,68 milliarder i 2012, (Kr. 112,07 milliarder ved en kurs på 
541,92 (12.12.13)) (Verdensbanken, 2013). Glencore har således muligheder for at ansætte langt 
mere kompetente advokater, juridiske rådgiver og lobbyister, hvilket gør det utroligt svært for 
Zambia at tage den juridiske kamp op. Hvad angår det faktum, at nogle industrilande beskytter 
deres egne selskaber, der opererer i udviklingslandene, understøttes dette er Lars Koch, der dog 
ikke har eksempler direkte fra Zambia, men giver eksempler på hvordan europæiske lande har set 
passivt til mens der har været protester mod selskaber fra deres lande (Bilag 2: 12). 
 
5.3.2 Stiglitz’ fempunktsagenda 
I det følgende vil vi holde Joseph Stiglitz fempunktsagenda op mod Zambia. Den handler som 
førnævnt om, man får så mange positive og så få negative aspekter som muligt ud MNSerne i 
udviklingslandene. 
 
Corporate social responsibility (CSR) 
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I forhold til CSR, argumenterer Stiglitz for at man bør regulere området, således at der i højere 
grad sættes fokus på de virksomheder, der ikke fokuserer på CSR eller snyder med det, så 
 selskaberne rent faktisk går ind og bidrager til arbejdspladsen og samfundet via CSR. I forhold til 
CSR, ser man ifølge Lars Koch i Afrika, hvordan MNSerne laver en række investeringer i lokalt CSR, 
og på den måde holde lokalbefolkningen glad og altså opnå “ro på bagsmækken” (bilag 2: 9). 
Dette ses også i Zambia hvor mange af MNSerne, der er ivrige efter at diskutere deres CSR indsats 
(Fraser & Lungu, 2007: 39). Her kan det imidlertid, som nævnt i teoriafsnittet, ifølge Stiglitz ofte 
være at selskaber, der i virkeligheden ikke bidrager med meget engagement omkring CSR, kan 
have stor interesse i at få det til at se sådan ud. En anden problematik ved CSR er at den primært 
er lokal, og derfor forbeholdt det nordlige Zambia og kobberbæltet. I forhold hertil argumenterer 
Lars Koch også for, at man i stedet for at få virksomhederne til at udbygge deres CSR program, 
skal fokusere mere på at få virksomhederne til at betale mere i skat (Bilag 2: 9). På den måde kan 
staten styre, hvor ressourcerne skal bruges og udviklingen kan på den måde også blive jævnt 
fordelt over landet i stedet for at være forbeholdt kobberbæltet. Lars Koch er således enig med 
Stiglitz i at der skal være en form for regulering, og at der mangler det i Zambia, om end de 
fokusere lidt forskelligt på denne regulering. Lars Koch mener altså at man bør gøre skattebetaling 
til en del af CSR, således at det bliver en del af MNSernes CSR ikke at forsøge at snyde i skat eller 
udnytte eventuelle smuthuller, og samtidigt opretholde fokus på at indskrænke disse smuthuller 
fra statens side (ibid). Hvis man ser på CSR i Zambia, kan man altså påstå, at der ifølge Stiglitz er et 
stort behov for at regulere CSR-området. 
 
Limiting the power of corporations 
Stiglitz argumenterer, som nævnt i teoriafsnittet for at der hersker et udbredt problem i 
udviklingslandene i form af at MNSerne har utrolig meget magt, og bl.a. via kartel- og 
monopoldannelse skaber et konkurrenceforvridende marked. Problemer herved er at MNSerne 
sjældent bliver sagsøgt i de lande, de har hovedkvarter, da mange industrilande nyder godt af 
disse selskaber og derfor ikke vil hjælpe udviklingslande med eventuelle søgsmål. Om end det er 
svært at finde direkte empiri på kartel- og monopoldannelse i Zambias mineindustri, så har Stiglitz 
argument for at man bør nedsætte globale konkurrence love med globale aktører til at håndhæve 
disse stadig en interesse i Zambia som case. Således kan man argumentere for, at globale 
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konkurrence love ville kunne være med til at mindske det ulige magtforhold der eksistere mellem 
Zambia og MNSerne. Endvidere er dette punkt også interessant ift. Lars Koch, der argumenterer 
for, at man har eksempler på tilfælde hvor EU-medlemslande som Holland, Spanien og England 
ikke har været villige til at se på dårlige aftaler for udviklingslande, da de har haft egne 
nationaløkonomiske interesser i, at operatører fra deres lande kunne lukrere på aftalerne (Bilag 2: 
12).   
 
Improving corporate governance 
Stiglitz mener jævnfør teoriafsnittet, at man bør have en retslig regulering, der sikrer at MNSerne 
fokuserer på alle de aktører, de berører, og ikke kun aktionærerne. I den forbindelse vil Stiglitz, 
som anført, gøre op med det begrænsede ansvar og sørge for at MNSerne kan holdes ansvarlig 
overfor de skader de forårsager, og ikke bare forsvinder ud af landet med en konkursbegæring når 
naturressourcerne er udvundet. Hvis man ser på Zambia ud fra dette synspunkt, mangler der helt 
klart noget lovmæssig regulering. Der er umiddelbart intet, der forhindrer MNSerne til bare at 
erklære sig konkurs og forsvinde ud af landet, så snart kobberminerne er udtømte for ressourcer. 
Dette kan siges at være et skrækscenarie for Zambia, da man således vil blive efterladt med hele 
oprydningsarbejdet på egne skuldre, hvilket vil resultere i en stor økonomisk byrde. Selvom vi ikke 
har direkte empiri, der viser, at kobberminerne skulle være noget nær udtømte, er 
problemstillingen stadig relevant. Ingen kan argumentere imod at kobber er en irreversibel 
ressource, der på et eller andet tidspunkt vil være opbrugt, og hvad end det bliver om 10, 20, 50 
eller 100 år, så vil det være nødvendigt for den zambiske regering at gardere sig mod at de ikke til 
den tid står med hele regningen.        
 
Global laws for a global economy 
Som det ses i teoriafsnittet argumenterer Stiglitz for, hvordan der bør arbejdes hen mod en 
international juridisk ramme og en juridisk domstol til at regulere internationale økonomiske 
spørgsmål. Det skyldes, at det ofte kan være svært for fattige lande og enkeltpersoner, at hyre 
advokater, der kan hamle op med de advokater MNSerne kan mønstre. Denne problemstilling ses 
også i Zambia, hvor landet som førnævnt er mange af MNSerne langt underlegen ift. økonomi og 
juridiske midler. Stiglitz’ forslag med juridisk bistand til udviklingslandene ses da også i Zambia, 
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hvor Norge som forgangsland har ydet landet bistand (Bilag 2: 5). Det er dog ikke kun rent juridisk, 
at Norge har hjulpet Zambia. I 2007 igangsatte Norge således en undersøgelse af Zambias 
indtægter i forbindelse med kobbereksporten (Guldbrandsen, 2012). Undersøgelsen viste, at 
kobbereksporten beløb sig til $3mia. mens Zambia blot fik $50mio. tilbage i skatteindtægter, 
samtidig med at man havde udgifter til f.eks. strøm til minerne på $150mio. Minerne er således 
en underskudsforretning ifølge undersøgelsen (ibid). Undersøgelsen medførte, at der nedsattes 
endnu en undersøgelse, denne gang af kontrakterne vedrørende salget af minerne (ibid). Her var 
Norge igen med til at finansiere en række eksperter, der omfattede nogle af verdens bedste 
lobbyister og skatteeksperter (ibid). Den nye undersøgelse konkluderede, at kontrakterne med 
MNSerne var ensidige og uden værdi for Zambia (ibid). På den baggrund udviklede de nedsatte 
eksperter den førnævnte ‘windfall tax’ (ibid). Denne skat holdte dog ikke længe i Zambia, men 
eksemplet understreger stadig hvordan det med international hjælp, kan lade sig gøre for Zambia 
at tage kampen op mod MNSerne. Såfremt der havde været større international regulering eller 
globale love på området, kan det argumenteres for, at det kunne have været lettere for Zambia at 
fastholde ‘windfall taxes’.  
 
Reducing the scope of coruption 
Det sidste punkt vi vil kigge på i forbindelse med Stiglitz er det faktum at korruption bør 
reduceres. I den forbindelse nævner Stiglitz, at man bør sørge for mere gennemsigtighed i 
MNSerne. Her må man, som nævnt i teoriafsnittet, afskaffe bankhemmelighed, der er med til at 
sløre selskabernes pengestrøm. 
 
Som nævnt ovenfor hersker der relativt meget korruption i Zambia. Et helt konkret eksempel på 
korruption i Zambia i forbindelse med MNSerne ser vi ved privatiseringen af minerne. Hvorvidt 
korruption spillede en rolle her, er hidtil ikke blevet officielt undersøgt, men den daværende 
præsident Frederick Chiluba er blevet retsforfulgt for bedrageri og embedsmisbrug, og blev i den 
forbindelse idømt erstatningsansvar på $46 millioner til den zambiske stat (Guldbrandsen, 2012). 
Endvidere er Francis Kaunda, der ledte forhandlingerne omkring privatiseringen, blevet idømt to 
års fængsel for korruption i forbindelse med salget af de statsejede miner (ibid). Omend der ikke 
er offentligt tilgængelige og officielle beviser på korruption i forbindelse med privatiseringen af 
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minerne, ses problematikken alligevel ganske klart. Ved at begrænse omfanget af 
bankhemmelighed og gøre MNSernes regnskaber mere gennemsigtige, ville man måske fra 
Zambias side have undgået denne korruption, eller ihvertfald haft lettere ved at klarlægge denne 
senere hen. 
 
Et andet punkt i Zambia, hvor større gennemsigtighed i MNSernes regnskaber ville være at 
foretrække for landet, er i forbindelse med selskabernes skattebetaling. Zambia får utrolig lidt ud 
af deres kobbereksport, da staten har forsvindende små skatteindtægter på baggrund af 
eksporten. Dette skyldes, bl.a. at skattesystemet ikke i tilstrækkelig grad er gearet til at beskatte 
MNSerne på en fordelagtig måde, hvilket kan siges at være helt legitimt fra selskabernes side, der 
blot befinder sig i et lukrativt system. Den mere illegitime del af det er der hvor selskaberne rent 
faktisk snyder i skat, altså der hvor der er tale om ren og skær skatteunddragelse. Et eksempel på 
denne unddragelse ses i forbindelse med den såkaldte transfer mis-pricing. Et eksempel på 
hvordan en sådan transfer mis-pricing kunne foregå i Zambia giver Lars Koch og ses nedenfor i 
citatet: 
 
“(...) man sætter priserne på de interne handler kunstigt højt eller lavt med henblik på i minen i 
zambia at skabe nogle store udgifter og små indtægter således at man kan flytte overskuddet på 
minen ud af landet og det gør man typisk ved at minen har en aftale hvor man låner nogle penge 
fra concernens holdings-selskab som ligger i Schweiz eller Caymon Island (...). Så ligger man nogle 
renteafgifter og fører nogle penge ud på den måde. Når man så skal købe noget mineudstyr så 
køber man dem af søsterselsskabet på Bermuda, så kan man sætte en god pris der. Og så er der 
sådan noget som management, insurance og alle de her immatrielle ting som foregår indenfor 
koncernen som typisk ligger op til mineselskaber i skattely. De ligger altså nogle dgifter ned over 
minen som ofte er svære at fastsætte. Altså om de er legitime.” (Bilag 2: 4). 
 
En anden form for transfer mis-pricing er i de tilfælde hvor mineselskaberne sælger deres vare til 
en lav pris til deres moderselskab, således at man får underskud i det land, man udvinder i og 
overskud i de gunstige skattely (Guldbrandsen, 2012). Dette ses også i Zambia, hvor meget kobber 
sælges til Schweiz, som derefter sælger kobberen videre, dog ankommer kobberen aldrig fysisk til 
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Schweiz (ibid). Således viser en lækket revisionsrapport hvordan selskabet Glencore har købt 
kobber ved datterselskabet Mopani Copper Mines til en pris langt lavere end markedsprisen 
(ibid). På den måde skabes der underskud i Zambia, mens der sælges til en høj pris fra skattelyet i 
Schweiz, derved skabes overskudet her. 
Transfer mis-pricing er altså svær at forebygge for Zambia, da MNSernes regnskaber er 
uigennemsigtige. Denne problematik vil således kunne omend ikke fuldstændig løses, så i hvert 
fald gøres noget mere simpel for Zambia og andre at undersøge, såfremt der var mere 
gennemsigtighed i selskabernes regnskaber og i forbindelse med interne handler med 
datterselskaber. 
 
Opsummering 
Ovenstående analyse illustrerer kort opridset, at der er et behov i Zambia, for at staten bliver 
bedre stillet overfor MNSerne, og hvordan de har brug for at få mere ud af selskabernes 
tilstedeværen i landet. Ifølge Stiglitz kan dette bl.a. opnås  igennem større statslig regulering, men 
også flere globale og internationale reguleringer, der er med til at sikre at de fattige, 
ressourcerige, lande som Zambia ikke bliver udnyttet af MNSerne, sådan som det ifølge analysen 
af skatteindtægter ser ud. Der kan dog siges, at MNSerne har bidraget med en teknologisk viden, 
man ikke havde i Zambia forinden. 
 
Kapitel 6 - Diskussion 
I dette kapitel vil vi ud fra de forskellige perspektiver, som de tre teoretiske retninger har givet os 
på problematikken vedrørende MNSerne i Zambia, herunder postive og negative konsekvenser, 
diskutere hvilken erkendelse vi kan siges at have opnået af problematikken. Hermed vil 
diskussionen søge at finde frem til hvilke positive og negative konsekvenser vi som forskere 
erkender og endvidere inddrage hvilke muligheder, der eksisterer for at mindske de negative og 
fremme de positive konsekvenser fremadrettet. 
Vi har valgt at inddele diskussion i tre underpunkter, der tilsammen dækker de centrale 
pointer, vi udledte i analysedelen. 
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6.1 Privatisering eller statslig kontrol? 
Privatiseringen deler, som det belyses i analysen, vandene alt efter hvilket teoretisk syn der 
antages. I analysen ser liberalismen privatiseringen som en positiv udvikling, da det er et skridt 
tættere på det frie marked og den frie konkurrence. De mener, at MNSernes ejerskab bidrager til 
mere fri konkurrence end da minerne var statsejede og dermed danner bedre vilkår for vækst. 
Selvom den største vækst vil tildeles de investerende selskaber, så vil Zambia også lukrere på 
væksten og begge parter vil således opleve en økonomisk forbedring. Samtidig bidrager MNSerne 
med den bedste teknologi indenfor området og giver adgang til flere markeder. Dette synspunkt 
understøttes af Stiglitz, der påpeger hvordan MNSerne netop kan være en positiv gevinst på 
denne front. Lars Koch fortæller ligeledes hvordan der er en stor gevinst i at MNSerne kan bidrage 
med teknologisk knowhow (Bilag 2: 6). I den forbindelse kan man sige at MNSerne er med til at 
fremskynde den teknologiske udvikling i Zambia, hvilket er en stor fordel for landet, der ikke er så 
udviklet på området. Hermed kan Zambia drage fordel på den viden og teknologi MNSerne og 
industrilandene allerede besidder.  
Liberalisterne argumenterer endvidere for at MNSerne vil kunne skabe ekstra 
arbejdspladser, hvilket eksempelvis også er tilfældet i perioden fra 2001-2004, hvor der har været 
en stigning i antal arbejdspladser, fra omkring 19.000-19.900 (Fraser & Lungu, 2007: 21). Dog ser 
vi også hvordan antallet af arbejdspladser i kobberindustrien under privatiseringen styrtdykkede, 
fra 31.000 i 1997 til 19.000 i 2001 (ibid). Denne udvikling kan, som før nævnt, i høj grad tilskrives 
den effektivisering og teknologiske udvikling kobberindustrien i Zambia har skulle gennemgå i takt 
med privatiseringen. Således er der, som Lars Koch påpeger, langt flere job i small-scale mining 
end store industriminer med meget teknologi, der har en tendens til at afløse manuel 
arbejdskraft. Selvom privatiseringen vil resultere i færre arbejdspladser, kan der argumenteres for 
at man omvendt også får mere ud af minerne, da disse effektiviseres. Fra et zambisk perspektiv er 
problemet i høj grad, at man ikke formår at få nok ud af denne øgede omsætning i minerne, en 
problematik vi vil belyse i forbindelse med diskussionen af skattesystemet under næste 
underpunkt.  
 
På den anden side ser marxismen udelukkende privatiseringen som en faktor, der er med til at 
skabe større ulighed i Zambia, da MNSerne kun vil påtage sig egne interesser. Denne vinkel er ikke 
helt fjern i vores optik, da MNSerne, altid vil søge at skabe størst mulig profit. Hvis de opererer 
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med et for stort råderum til at handle efter egne interesser kan det derfor skabe et stort problem 
for Zambia. Derfor ser vi statslige tiltag være essentielle for at skabe en balance, der ikke tillader 
MNSerne at udnytte Zambias ressourcer og samtidig ikke skræmmer investorer væk. 
Men har privatiseringen af kobberminerne så været positiv eller negativ? Det kan være yderst 
svært at angive et endegyldigt svar på, men vi er, ud fra vores erkendelser gennem analysen og 
første del af diskussionen nået frem til den overbevisning, at MNSerne potentielt set kan være en 
stor gevinst for Zambia. Dog kræver det en statslig regulering, som vil blive præciseret i næste 
underpunkt af diskussionen. Den potentielle gevinst for landet ligger hovedsagligt i den teknologi 
og knowhow MNSerne bidrager med samt adgangen til andre markeder. Endvidere skal den 
økonomiske aktivitet de bidrager til via beskatningen af selskabernes profit anses som værende 
en markant ‘hjælpende hånd’ til landet. Faktisk mener Lars Koch, at beskatningen kan og burde 
erstatte CSR, da staten via skatten vil have mulighed for at forbedre forhold i hele landet og ikke 
kun ramme det lokale plan, som ofte er tilfældet med CSR (Bilag 2: 10). Dette vil kunne udmønte 
sig i alt fra bedre infrastruktur, uddannelsessystem og sundhedsklinikker i alle områder af landet 
og ikke kun omkring kobberbæltet og hovedstaden. MNSernes bidrag til det sociale felt og 
velfærden i Zambia bør derfor primært være forbeholdt disses skattebetaling, da staten således 
vil have muligheden for at omfordele goderne således at hele den zambiske befolkning kan drage 
nytte heraf.    
 
I forlængelse af ovenstående delkonklusion er den helt essentielle problemstilling, om denne skat 
virkelig bliver betalt, og om staten har mulighed for at formidle den eller ej. Endvidere er det 
centralt om skatteproblematikken figurerer på et legalt eller illegalt plan.  
 
6.2 Skatteproblematikken        
 
Skatteproblematikken drejer sig om to aspekter; det legale og det illegale. De to konkrete sager vi 
vil diskutere er de tidligere analyserede ‘windfall taxes’ samt ‘transfer pricing’ kontra ‘transfer mis-
pricing’. ‘Windfall taxes’ er som førnævnt et skattesystem, der har været forsøgt i Zambia, for at få 
flere skatteindtægter i forbindelse med kobbereksporten. Tiltaget deler i den grad også vandene 
alt efter ideologisk overbevisning, hvilket også belyses i analysen. Som det ses kan marxisterne 
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siges at støtte tiltaget, da dette giver staten flere skatteindtægter og netop den førnævnte 
mulighed for at omfordele goderne og dermed opnå større lighed i samfundet. Liberalister vil 
derimod argumentere for at ‘windfall taxes’ er i strid med det frie marked og den frie konkurrence. 
Endvidere vil argumentet her være at såfremt man indfører ‘windfall taxes’ risikerer Zambia, at 
skræmme investorer væk, da de i så fald vil investere deres penge i andre lande. Man risikerer 
herved at ende op uden MNSerne i landet, og man får dermed ikke investeringer og ny teknologi 
tilført til kobberindustrien. Dette argument undergraves dog af Lars Kochs argument om at 
markedet for råvarer, herunder kobber, ikke kan sammenlignes med f.eks. tekstilmarkedet (Bilag 2: 
6 f.). Argumentet går således på at en tekstilfabrik vil kunne eksistere i alle lande, hvor du kan få 
arbejdskraft, hvad enten fabrikken ligger i Zambia, Malaysia eller Bangladesh. En kobbermine kan 
dog kun lokaliseres der, hvor kobber eksisterer i undergrunden, i dette tilfælde Zambia. 
Mineselskaberne har således ikke uanede alternativer til deres investeringer i Zambia, der, som 
nævnt, har verdens tredjestørste forekomst af kobber (ibid). Det må jf. ovenstående argumenter 
derfor siges, at ‘windfall taxes’ kan være en stor gevinst for Zambia i forbindelse med at få flere 
skatteindtægter ud af kobbermineeksporten, som der også argumenteres for i forbindelse med 
Stiglitz-analysen. 
 
Problematikken vedrørende ‘transfer pricing’ er den mest omdiskuterede sag vedrørende 
MNSernes tilstedeværelse i Zambia, og vi finder ligeledes sagen som meget central for Zambias 
fremtidige udvikling. Dette anses ikke mindre centralt, når man medregner tidligere statistiske tal 
nævnt i projektet angående Zambias mængde af kobber kontra den skatteindkomst de har på 
pågældende område. ‘Transfer pricing’ er i sig selv ikke illegalt, men blot en proces hvor MNSerne 
flytter deres overskud til lande med lav skat. Så længe prisfastsættelsen af kobberen sættes efter 
den globale markedspris, er det altså ikke illegalt. Sagen er dog mere kompleks end som så, da 
MNSerne kritiseres for at fastsætte kobberpriserne kunstigt højt eller kunstigt lavt, for at undgå 
den store beskatning og i stedet ende ud med en større profit. Dette kaldes transfer mis-pricing 
og er illegalt. Det skal nævnes, at grænsen herimellem kan være vanskelig at definere på grund af 
den uigennemsigtighed som eksisterer i MNSernes regnskaber. 
Kobberpriserne bliver på verdensplan sat efter udbud og efterspørgsel, hvilket gør at alle 
kan aflæse den officielle kobberkurs på London Metal Exchange (Guldbrandsen, 2012). Alligevel 
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slipper MNSerne afsted med dette, fordi gennemsigtigheden af processen er bekymrende dårlig 
og det er svært at sige præcis hvor i processen, selskaberne snyder. Selvom det anses som 
værende illegalt kan det altså være svært at anklage MNSerne for skatteundragelse. I stedet skal 
der forsøges at skabe langt mere gennemsigtighed af MNSernes regnskaber.  
Man kan argumentere for at ethvert profitorienteret selskab vil forsøge at udnytte de små huller 
der eksisterer i lovgivningen og det derfor blot er et spørgsmål om hvilken side af sagen man 
anskuer problematikken fra, sådan som Lars Koch også nævner det (Bilag 2: 10). Derfor er det 
essentielt, ved statslige og måske endda globale tiltag, at få udarbejdet og implementeret love, 
der gennemsigtiggører regnskaber og de kapitaloverførelser, der foregår selskaberne imellem, så 
der ikke hersker tvivl om hverken profit- eller skattespørgsmål. Sådanne tiltag kan bidrage til at 
sikre Zambia den skat, de påkræver, og dermed sikre økonomisk aktivitet i landet som kan bidrage 
til alt fra forbedret infrastruktur til uddannelsessystem og sundhedssektor. 
Marxisterne vil naturligvis være enig i denne mere ligelige fordeling af selskabernes profit.  
En øget gennemsigtighed vil endvidere mindske risikoen for korruption og bestikkelse der, som 
det fremgår af Stiglitz-analysen, er en af de negative konsekvenser MNSerne har medført. Det må 
herved siges, at en øget gennemsigtighed i den grad vil kunne gavne Zambia i forbindelse med at 
udnytte de positive konsekvenser ved MNSerne og måske lige så vigtigt mindske de negative.  
 For at understrege vigtigheden af et velfungerende skattesystem, der formår at 
indtjene den nødvendige skat, kan vi henvise til vores interview. Lars Koch påpeger her at Nigerias 
finansministerium påstår, at der ved en investering af $1 til udvikling af skattesystemer kan opnås 
en gevinst på $360 (bilag 2: 5)  
 
6.3 Globale barrierer  
Diskussion har indtil videre primært handlet om forholdet mellem Zambia og MNSerne med et 
overvejende fokus på disse to aktører. Vi vil nedenfor se på hvordan globale barrierer påvirker 
mineindustrien i Zambia samt landets indtægter i forbindelse hermed. 
 
Som det udledes i analysen er det meget begrænset hvad Zambias kobberminer har af 
afsmittende effekt på andre industrier og produktioner. Der ses herved i analysen hvordan EU’s 
toldbarrierer er med til at fastholde store dele af kobberproduktionen inden for EU, en 
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produktion der kunne have skabt mange arbejdspladser og økonomisk vækst i Zambia. Med andre 
ord flyttes størstedelen af værdikæden altså ud af Zambia og ind i EU. 
Dette EU-tiltag kan ikke siges at være i tråd med hverken den marxistiske eller den 
liberalistiske ideologi. Ser man derimod tiltaget fra et rent europæisk synspunkt, kan man her 
argumentere for at EU blot tilgodeser unionens egne lande og arbejdspladser. Således vil en 
ophævning at toldbarrierene betyde en øget konkurrence for de europæiske virksomheder, der 
endvidere kan føre til lukning af europæiske produktionsvirksomheder og herigennem mistede 
arbejdspladser særligt i den sekundære sektor (antaget at Zambia opbygger deres industrisektor), 
da EU’s lønniveau ikke kan konkurrere med f.eks. Zambias. Der kan altså siges at herske et trade-
off mellem udvikling af en zambisk produktionssektor og det at tilgodese europæiske 
virksomheder. Man kan se toldbarrieren som et paradoks i den forstand, at den er med til at 
hindre zambisk vækst, samtidig med at man på den anden side fører en udviklingspolitik i EU, der 
har til sigte at fremme de afrikanske landes udvikling. Dette understreges da også af Lars Koch, 
der kalder dobbeltheden for “pervers” (Bilag 2: 8). Det er her vigtigt at påpege, at Lars Koch er 
ansat i Ibis, som er en udviklingsorganisation. Havde vi derimod talt med en repræsentant for 
industri i EU, så havde svaret formentlig været at EU burde fastholde deres protektionistiske 
politik. Spørgsmålet om hvorvidt man i EU skal fastholde toldbarrieren overfor Zambia er i den 
grad noget der afhænger meget af politisk kulør og om hvorvidt man fokuserer mest på udvikling 
af afrikanske nationer eller europæiske arbejdspladser.  
6.4 Opsummering 
Før projektets påbegyndelse var vi meget kritiske ift. MNSernes indgriben i Zambias 
kobberindustri, da vi var overbeviste om, at de udnyttede landets naturressourcer. Efter vores 
analyse og diskussion har vi dog fået rehabiliteret vores fordomme i form af situationen er 
ydermere kompleks end først antaget. Vi anser nu MNSerne som værende en potentiel positiv 
gevinst for Zambia under betingelsen af, at statslige såvel som overstatslige reguleringer bliver 
indført. Hvis MNSerne skal være en gevinst for Zambia kræver det bl.a. større krav til 
gennemsigtighed i deres regnskaber, således at transfer mis-pricing ikke forekommer i samme 
omfang, og i givet fald kan retsforfølges. Skatten kan med fordel erstatte CSR så staten, istedet for 
MNSerne, kan styre hvilke investeringer og forbedringer, der skal foretages til den brede 
befolkings fordel. Såfremt det kan lykkes at opløse toldbarrier, som i eksempelvis EU, kan 
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produktionen af kobber og dermed større dele af værdikæden flyttes til Zambia, som på baggrund 
af dette potentielt kan opnå endnu større økonomisk vækst. 
 
Kapitel 7: Konklusion og perspektivering 
7.1 Konklusion 
Den økonomiske globalisering har skabt gode vilkår for MNSerne, da rammerne for global 
samhandel er blevet betragteligt mere fordelagtige grundet den teknologiske udvikling. Da 
Zambia i perioden 1997-2000 blev nødsaget til at privatisere kobberminerne grundet gældskrise 
og pres fra Verdensbanken og IMF, opkøbte MNSerne rettighederne til kobberudvindingen. 
Grundet gældskrisen var staten på daværende tidspunkt i en ufordelagtig position, hvilket 
medførte at de ‘development agreements’, som blev underskrevet, ikke inkluderede flere af de 
restriktioner, der hidtil havde været pålagt kobberminerne. Dette skabte færre muligheder for 
statslig regulering og dermed et større råderum for MNSerne. 
MNSernes tilstedeværelse i Zambia kan anskues fra flere vinkler. I projektet ses deres 
ageren i Zambia ud fra et liberalistisk og marxistisk perspektiv samt en mere midterorienteret 
vinkel i form af Joseph Stiglitz.  
Liberalismen anskuer selskabernes rolle i landet som værende positiv. Privatiseringen af 
kobberindustrien er således korrekt ift. liberalismens ønske om fri konkurrence, hvilket ifølge 
teorien skaber den største vækst. Selvom MNSerne kan forventes at skabe en større profit end 
Zambia, anses privatiseringen som positiv, da liberalisterne opererer med et ‘positive-sum’ spil, 
hvor den ene parts gevinst ikke nødvendigvis er den andens tab. 
Marxismen tager derimod et andet syn på MNSerne i form af, at disse forstærker global 
ulighed, og sikrer en kapitalforøgelse til ejerne og de dermed allerede velhavende. At den 
zambiske stat ligeledes har mindre kontrol over udviklingen i landet grundet privatiseringen og 
indskrænkning af reguleringer, anses også som en negativ konsekvens, der fordrer ulighed i 
Zambia. Zambia kan derfor få behov for at protektionere sig, så de kan bryde ud af det herskende 
magtforhold, der vedligeholder uligheden. 
Analysen hvor Joseph Stiglitz’ teorier anvendes, påpeger, at MNSerne medbringer den 
bedste teknologi og dermed skaber lukrative muligheder for at udvinde mest muligt fra zambias 
kobberminer. Staten skal dog være mere kontrollerende overfor MNSerne for at få mere ud af 
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deres tilstedeværelse i landet, da MNSerne profitmaksimerer og altid søger den størst mulige 
gevinst. Endvidere kan der ifølge Stiglitz dog blive behov for international regulering, da Zambia 
som ene land kan have vanskeligheder ved begrænsning af MNSerne. Denne kontrol af 
selskaberne på både nationalt og internationalt niveau kan f.eks. være i form af en øget 
gennemsigtighed med regnskaberne. 
 Igennem vores tredelte analyse og diskussion har vi således opnået et 
multiperspektiverende vidensbillede, som bidrager til en bredere forståelse. 
Vi mener på baggrund af dette, at MNSerne i Zambia potentielt set kan være en gevinst for 
landet. Det kræver dog en statslig kontrol af MNSerne i form af større gennemsigtighed mht. 
deres regnskaber, så transfer mis-pricing ikke kan finde sted i det omfang som tilfældet er nu. Den 
øgede skatteindkomst den zambiske regering vil modtage ved større gennemsigtighed kan i vores 
øjne med fordel erstatte selskabernes CSR programmer. Staten vil dermed kunne styre hvilke 
investeringer, der skal foretages og sørge for at omfordele goderne til hele landet frem for en 
begrænsning til lokale områder. Dette vil medvirke til en positiv udvikling for Zambia. En endnu 
større økonomisk vækst vil kunne opnås i landet, hvis globale handelsbarrierer,  som f.eks. EU’s 
toldbarrierer, blev reduceret eller afskaffet. Dette vil give Zambia bedre vilkår for at udvikle 
arbejdspladser i kobberindustrien, da en større del af værdikæden således vil kunne forblive i 
landet. 
 
7.2 Perspektivering - Skaber den ’økonomiske globalisering’ større lighed eller 
ulighed mellem nationer verden over? 
Det er indiskutabelt, at der mellem nationer på verdensplan er vidt forskellige levevilkår. Figur 3, 
illustrerer tydeligt hvilken økonomiske ulighed der aktuelt eksisterer. Det to-dimensionelle 
søjlediagram viser forskellen på indkomsten pr. indbygger verden over, fattige som rige, samt 
forskelle på klasser i verdenssamfundet. Cifrene i venstre margen angiver at det ikke blot er en 
mindre ulighed der eksisterer, men derimod bekymrende store tal der opereres med. 
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 (Dicken, 2011: 481) 
 
Industrilandene, de nyindustrialiserede lande og udviklingslandene har forskellige forudsætninger 
for at udvikle deres økonomi. Fælles for dem alle er dog den økonomiske globalisering, der har 
fundet sted. 
Ud fra projektets analyse og diskussion finder vi det yderst interessant at anskue, hvorvidt den 
økonomiske globalisering  bidrager til at skabe en større lighed eller ulighed mellem nationer? 
Lighed og ulighed kan måles ud fra en række parametre eksempelvis sundhed, sikkerhed, politisk 
indflydelse, og uddannelse. Vi fokuserer på det økonomiske parameter i globaliseringen. 
Spørgsmålet afhænger ligesom problemstillingen med MNSerne i Zambia af, hvilken vinkel man 
anskuer problematikken fra. Der er altså flere syn på sagen. 
 Hvad der ikke hersker tvivl om, er, at der er sket en tiltagende globalisering i 
verdensøkonomien. Det globale marked er blevet markant større og der eksisterer landene 
imellem en stadig større afhængighed. Men hvad betyder dette for ligheden og uligheden mellem 
nationer? 
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Pro-globalister, altså dem som er for globaliseringen, mener at globaliseringen skaber den 
største gevinst for det største antal lande og deres befolkning (Dicken, 2013: 5). Pro-globalisterne 
anvender denne meget sigende metafor: ‘the rising tide of globalization will lift all boats’ (ibid). 
De mener, at levevilkår generelt vil stige, hvis man lader globaliseringen styre. Dette kan 
eksempelvis opnås ved mindre national protektionisme og et mere frit globalt marked. De ønsker 
faktisk at nationale landegrænser ikke skal spille en rolle og at de politiske markedstiltag som 
bliver implementeret skal være globale. Samtidig mener de at den nuværende ulighed der 
eksisterer på verdensplan simpelthen skyldes for lidt globalisering. Globalisering, økonomisk 
integration og afhængighed, er simpelthen løsningen på ulighed mellem industrilande og 
udviklingslande (ibid). 
 Anti-globalister anser globaliseringen som værende det helt store samfundsproblem 
frem for den rigtige løsning og udvikling. Globaliseringen og det globale marked, der bliver skabt, 
er en kæmpe udfordring for udviklingslandene, fordi der er et ulige magtforhold i den samhandel 
der foregår (Dicken, 2013: 6). Dette udtrykt med henblik på kompetencer indenfor handel og 
teknologi. Globaliseringen vil skabe endnu større ulighed end tilfældet er nu, fordi en 
minoritetsgruppe vil drage fordel af udviklingslandenes ressourcer. Markeder må derfor blive 
reguleret i den bredere befolknings interesse. Faktisk mener de helt ekstreme anti-globalister, at 
vi skal igennem en udvikling, der fører os fra den nuværende globalisering tilbage til det ’lokale’ 
igen, før at vi igen vil opnå en lige verden (ibid). 
 
Der er naturligvis også et standpunkt imellem de to førnævnte ydrepunkter, pro-globalister og 
anti-globalister. Folk af denne overbevisning deler meningen om, at globaliseringen i sig selv 
hverken skaber lighed eller ulighed. Det essentielle er hvorledes globaliseringen finder sted. 
Flyttes for mange dele af værdikæden ud af udviklingslandene? Eksisterer der toldbarrierer som 
tilgodeser industrilandene, eksempelvis EU kontra Afrika? Det handler simpelten om hvorledes 
man, politisk og markedsorienteret, regulerer globaliseringen så den bliver til fordel for 
udviklingslandene eller industrilandene. Med andre ord kan man altså styre globaliseringen så den 
enten reducerer uligheden på verdensplan eller omvendt skaber et endnu større skel end 
tilfældet er idag (ibid: 6 f.). 
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